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C I N E  P A S C I J A L I N I
Alameda de Carlos Haes junto al Banco España „ - '
El que se distingue de i*sfem á3por su claridad, fijsz* y presentación de los 
cuadros si tem&ño nsturel. —Sección continua de 7 y media a 12 da la noche.
Hoy Domingo matiaód.infantil a las tres y media de Sa tarde con regalos pera los 
niños.-^Prograina colosal, 2 ESTRENOS 2, «Una serenata* (cómica)- «Deña Laura 
y sus pretendientes»» (de ríes), Completarán el programa las de EXITO grande «Celos 
, mal reprimidos» y fe. de marca Nordísk que hoy se proyecta por última vez
La hija del contrabandista
.hermosa cinta. Además dei programa ssunciadoen el mátinóa de k s  tres y media de 
la tardase exhibirán otras palícuks.—No a: m*ñana día de ESTRENOS, ®rs ellos
L a  pantom im a de la  m uerte
B n taea , G en era l, 0*15.—M®din* g©n®raiés? 8 '1 0
SíLON VICTORIA EUGENIA,
Hoy extraordu aria función, ea seecfem 
continua ds 2 e 7 de la taré» y por la no­
che dos úrucas secciones & is& 8 y 10.
Exito de le película de «El Duende de 
la Colegiatas dividid® <?b 3 actos 
LA C U LPA  D EL M UERTO  
que hoy se exhibe por úUima vez.
Exito de la sensacional cinta en 3 .<
DE LAS TINIEBLAS AL CI 
'Última exhibición. Completará ei pro­
grama «Actualidades Gaumont núm. 43 » 
Tarde Precios Noche
Plateas, 2 .— 2 50
Butaca, 0 30 A) 0 40
General, 0 15 Media, 0 10
Exito brillantísimo del mejor de ios ventrílocuos
■. . L L  O  V ' B  T?-'.
El artista que másovacionescuenta-delpúblico ¿¿Málaga entra ios de su género. 
Despedida de la incomparable canzonetista, reina da los cantos regionales 
s ^ m T  A D E L A L O P E Z
( Reina da fes malagueñas )
Hoy, gran función de tarde, con rebeja de precios, en la que el popular «Micro­
bio Chico* relatará sus proezas por todas las plazas áe toros.
Escogidas películas. , „ ’
Platea, 2.50 — Butaca, 0 40 — General, .0.15 
- -f- Por la noche, secciones a les ocho y a las diez.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 idem — Gsnera,^ 0 20 
Mañana, debut de la artista árabe, NILKA NáHUMA. Sensacional número da arte.
Sección cdñiíyiu* •>; :• •: * ,r.
]«• ieócfc&i v'¿mfií:émissé sí.?téo do pra
Exito dé ií.‘ 2 a ¿Bútlbis és Is
guórra, coó'i^bda por '-y-X- ampm-'®
AL S E R V IC IO  D E L  R E Y  
Trían Jo dé' ie 15 y ce b  poticuh
ÉL C O F R E  N E G R O  
Acontecimlcntc: ffxUo do la maravi­
llóse obra da la cinemjd'tpgretie, editada 
por I® acréáPaáa casa Loúdou Fiim, 
POR EL IMPERIO 
Palcos con 6 entradas 3 píes., Butaca. 
0‘30, Entrad* general, 015, Msdia, 0 10.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica da mosáicoB hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
«Un banquero bien i i  ocido delcuyos objetivos deben destacar el conooi- 
Mall Street, cuyas simpatía son germá- ‘ — ‘s ~ " 1
nofilas, me ha tenido que confesar:
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO S E  H IDALG O  E SP IL D O R A
EXPOSICION . . . M A L A G A  '■ * '  JE & S 5 S P * *M arqués de Larios, 12 * * “  & L. A i* A • • PUERTO, 2e  e n 8 ,iz   4   < * * r u u n t u ,  ¿¡
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
erana
. ws.^____ _ nes y ía situación (fe.la España contempo
. Las potencias dé la  Cua- ránea, que en su empresa americanista quie- 
itente parecen todavía es- re vivir y vive dentro del Derecho Público
________  ___■ u________________ i í « A T r í a r m n  f t n r í Í A v r n f l  o  l o a  f i V i f f / m A i q a  W ijl
G R A N D E S A LM A C EN ES D E  T E JID O S
K  M A S Ó
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy eonve-
D*0ttEn fa^ecciói^del patio ̂  hay un magnífico surtido en lanas y sedas, última creación de | de quelos 50.000 vagones de cereales 
moda; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de ¿ de Rumania comprados por los Impe- 
miicIao avi vimifn Ja ¿ferio 123 TI Sk C V ĈSUT) VI MOA»; ATI 180 k no s  Centrales, lo havan sido a un nro-
Alem añia está derrotada. L a baja de 
los cambios sobre Berlín lo dice bien 
claramente, 
druple E n ten té  _ 
ta r  atacadas; pero Alemania no ta rd a ­
rá  en ceder al agotamiento de sus re ­
cursos financieros.
—Una comisión técnica se ha reu- 
j nido en Tomesvar, Ipara restablecer
¡ las comunicaciones directas por ferro­carril en tre  Constantinopla y  Berlín. 
Los alemanes reparan  el telégrafo, 
uniendo a Bulgaria y  los imperios 
centrales, a través de Servia.  ̂ ; 
? —E l «Berliner Tageblatt* se queja
bio insistente y creciente, a pesar de obstá- 
miento exacto de la situaeión y las positivas , culos que de poco acá se han presentado en 
y actuales condiciones de la América libre, t el Nuevo Mundo.
sobera a e irreductible y el de las condioio- |  No hay que exagerar las cosas. Es preci­
so recibir con benévola sonrisa de duda lo 
que con bastante frecuencia y lamentable
id>iferosR casacas, variados gustos en punto de seda, lanas yr gamuzas; *teroiopeloa en 180 | rios Centrales, lo’ hayan sido a un pre 
oims para vestidos y abrigos. *  cio carísimo, debido ai abuso de los
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas. armuiés, mentas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d ó n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y  fantasías de algodón de gran gasto, saldos
~ ’ .... * " la su extensión para señoras ypermanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en tod    
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas olasea y precios.
S e  compran
L ÍA S D E  V INO  Y  T Á R T A R O S
Matadero Vi*jo, número 25, (antigua 
barrilería de Muñoz )
LAS PRIMERAS DIFICULTADES
E n éstos primeros días de la forma > 
cióüdél nuevo Cxobierno ss nota lénti- 
tu d , pr.emiqai dad en la provisión de 
los altos cargos. No es de extrañar. Ya 
lo dicen las intormaciuues ae M aana.
Son infinitos, Innumerables los p re ten ­
dientes y  difíciles también de atender 
los compromisos del Gobierno. Por 
fuerza han de quedar muchos contra­
riados, defraudados y  disgustados.
E n  lo que la provisión de altos car 
gos afecta a M álaga, existe entre loa 
liberales cierta éspsctación no despro­
v ista de recelo y alarma, al ver que se 
van cubriendo los principales, sin que, 
hasta ahora, se haya designado para 
ninguno al señor Armiñan. _
Se concibe que este problema, siem ­
pre árduo, del personal, este dando 
que hacer al jefe del Gobierno y a los 
m inistros, ¡son tantos los que en estos 
casos quieren sacrificarse por la pa­
tria  desempeñando destinos im por­
tantes!... . , i
E n  euanto a la constitución del nue­
vo Gobierno, se ha comenzado ya a 
desentrañar la significación y carácter 
de cada uno de los ministros, haciendo 
depender de ello la arm onía y  unidad 
m inisterial. Desde luego se señala, co­
mo nota especial, dadas sus cualidades 
características, a los señores Urzaiz, 
V illanueva y Salvador, que no se dis­
tingue ninguno por la ductilidad y sua­
vidad de genio. U n consejo de m inis­
tros en que esos tres hombres se pu 
sieran en pugna, sería cáta.stróflc.0 Pa" |  
ra la situación gubernam ental. Los | 
tres son muy dados a tirar por la calle | 
de enmedio, cual generalm ente se dice, * 
y esto siempre constituye un peligro, |  
cuando ya se ha convenido y asi se | 
practica, que gobernar es transigir, y  * 
cuando la misión principal de los mi- ¡ 
nistros, para que no se descomponga * 
el tinglado, ea contem plar gaitas. He-
derecho a otro más importante. Quién 
pretende uno para el cual no reúne 
méritos ni condiciones. Y, sobre todo, 
como no hay subsecretarías, direccio-. 
1 nes generales y  gobiernos civiles para  
1 todos los pretendientes yparacom pla- 
- cer a cuantos se suponen con influen- 
|  cía y  significación bastante para pedir, 
® resulta que esta tarea prelim inar de 
i toda nueva situación ministerial es 
dificultosa y  generadora de disgustos 
en loa partidos.
A  nosotros, esto de la provisión; de 
altoa cargos, aparte lo que se relaciona
vendedores rumanos. E l Gobierno ru ­
mano ha tomado sus medidas para  
prohibir ter~-*exportación» del aceite 
de «Tournesol», asi como todos los 
aceites vegetales, a  excepción del de 
lino. ,
Telegrafían de Berna al «Morning 
Post» lo siguiente:
«Una delegación de pátronos húnga­
ros y  de sindicatos de las clases obre ­
ras ha remitido una memoria estos 
últimos días, al conde Tiza, presiden­
te  del Copsejo. En esta memoria, se 
declara que la carestía de los víveres 
hace imposible la  vida para  varios 
millones de húngaros. Añaden que la 
situación de Alemania no está menos 
grave. En su respuesta, el conde Tiz- 
za explica las causas de la carestía y 
recom iendan los húngaros que sufran 
resignados,como lo hacen los soldados 
en el frente. - •
El señor Ugarte
E l ssñor don Luis Ugarte, al cesar 
en el cargo de Gobernador Civil de 
esta provincia, nos dirige un afectuo
novísimo, conforme a las exigencias del 
orden y la armonía mundiales y sin preten­
der nada más que ser la hermana (la her­
mana mayor por razón de tiempo) de todas 
las Repúblicas americanas que en otra épo­
ca fueron las Colanias de la España de las 
Leyes de Indias y de la Constitución de 
Cádiz.
Con esto quiero decir que yo me doy bue­
na cuenta de los obstáculos políticos y de
otros géneros que han mantenido en una
seguridad se nos dice en periódicos y sesio­
nes políticas o de cultura, respecto a la dis­
posición casi absoluta e incondicional de los 
Pueblos hispano-amerioanos, a dejarse ca­
pitanear por los políticos o los intelectuales 
españoles en una acción europea, cuando 
no mundial...... ¡Oh! De esto no se puede
hablar.
Pero sí merece atención exquisita, en pri­
mer término, lo que con exquisita discreción 
y simpatía insuperable se hace ahora mis­
mo en los Ateneos y las Academias y las
M
oí üO m
gran tirantez, dentro del siglo XIX y hasta f Universidades de aquellos países en honorX * . _ _ J*__ _ T _ . . _ í _ __. —   T - _ _ 7  a w»«« a m Iua II« ni rvi,. n r l M f \  si r» 7 si ívi Él í SI OTT
signado para ningún puesto importan­
te, po r lo que afecta a loa liberales de 
la localidad. P or lo demás, sólo pedi­
mos al Gobierno, por lo que hace a 
Málaga, un buen Gobernador civil,que 
sea persona honorable, verdaderámen - 
te liberal, respetuosa con la ley y 
amante de la justicia
Agradecemos mucho la atención y 
a su amistad particular corresponde­
mos muy afectuosamente.
En cuanto a las consideraciones que 
en el periódico se.le han guardado, de­
bernos hacer constar que hemos proce­
dido con estricta justicia. E l señor 
U garte ha sido un Gobernador digno
hace poco tiempo, las relaciones de aquellas 
Repúblicas y España. . - J
No hay que olvidar que nuestras guerras 
del siglo XIX fueron duras y largas y que 
nuestro Gobierno tardó bastante tiempo en 
reanudar pacíficamente las relaciones de la 
antigua Metrópoli con las Colonias insu­
rrectas y al cabo triunfantes. No hicieron 
esto ni Portugal ni Inglaterra. Aun tratán­
dose de Cuba, donde el reconocimiento fué 
muy próximo a la renuncia de la soberanía 
española, esta es la hora en que todavía no 
se lia celebrado el deseado Tratado general 
de paz y amistad hispano-oubano, ni siquira 
el concierto o modus vivendi comercial que 
por muchos motivos se impone. De modo 
que se dejó bastante tiempo para que en el 
Continente americano se conservaran las 
prevenciones del periodo de la guerra; cosa 
que no nos debe extrañar sabiendo que cosa 
análoga sucedió, aunque de otra manera, 
en nuestra Península.
Las estrofas violentas de los himnos de 
guerra duraron bastante allende el Atlánti­
co. Por fortuna ya han desparecido. Y son 
muy pocos los libros allá publicados dentro 
de los dos primeros tercios del siglo XIX en 
los cuales no se advierta la influenbia de las 
viejas pasiones bélicas. Tampoco es de ex­
trañar: lo mismo puede decirse de los libros 
publicados en España basta el último cuar­
to de la centuria próxima pasada, 
io í i  j excito n a c u r a i r a f í  ™ 
de las cuatro Naciónésn5iüá^OTau*«ifflia
contra España (Perú, Bolivia, Chile y 
Ecuador); y puso en alarma a las demás
de nuestra Historia que es la suya, y en 
prestigio de nuestras letras y nuestros hom­
bres, así como lo que se escribe en análogo 
sentido en la Prensa americana, algunos de 
cuyos grandes y ejemplares periódicos han 
realizado en estos tiempos, por movimien­
to propio perfectamente desinteresado y ge­
neroso, un cambio favorable en el sentido 
de la Política bispano-americana.
Por no alargar este discurso prescindo 
de citas concretas y satisfactorias de recien- 
tísimos libros redactados por doctos escrito­
res trasatlánticos, enviados por Gobiernos 
y Corporaciones de diverso género, a la an­
tigua Metrópoli para estudiar en los Archi­
vos de ésta los orígenes de la vida ultrama­
rina y la Historia de España y América an­
tes de comenzar el siglo XIX.
Después hay que pagar el tributo de nues­
tra gratitud a los españoles que aquí y allí 
han contribuido al estado actual de cosas. 
Y pongo en el grupo de los merecedores de 
aplauso no sólo a los profesores y propa­
gandistas a nuestros enviados para las 
fiestas a que antes be aludido, a los diplo­
máticos que ha secundado esta labor y muy 
singularmente a la señora infanta Isabel de 
Borbón que, representando con celebrado 
acierto a España, intervino activa y eficaz­
mente en la solemnidad patriótica argen­
tina de 1910.
R. M. d e  Labra,
(Situado en M artiricos) B
Grandioso programa de eins y 
variaíóá para bo j Domingo. 
Funcionps da tarda y noche
12 magníficas pelíeitiss, 12 
entra eíías el ESTRENO de la mo» 
numeotal ciata en iras partas 
G O M O  U N A  H E R M A N A  . i
Reaparición de ten »pb*u4id» artista 
P E T IT E  M A K O K '
■
Exito ás la simcáticíí coupíetista 
L A  A Z U C E N A
Coles íJ éxito d.« ia nctab!» can­
cionista
D A L IA  V IO L E T  |
B u ta c a , 30 c ts .;)(G e n e ra l, 201 
M e d ia , 15 id .;H M e d ia , 10 i
■
EN BREVE colosal acontecimien­
to. Reipáíioióa dsl áuoUo




L a Tunta D irectiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rrien te, acordó celebrar Junta  general 
ex traord inaria  el día 13 del actual, a  
las ocho y inedia de la  noche, p ara  
elección de la ju n ta  D irectiva que ha 
de actuar duran te  el año de 191o..
Lo que se pone én conocimiento ae 
los señores socios, rogándoles la .m á s  
puntual asistencia .—Eduardo Fernán- 
dee Pérez.
de aquel Continente, donde corrieron rumo- 
res, en verdad inverosímiles, sobre absur- 
t das aspiraciones de reconquista más o me- 
I nos disfrazadas por parte de la vieja Madre 
I Patria. Una gran falsedad. t
|  Tampoco hay que prescindir del efecto 1 
¿ nada satisfactorio que a todo el Continente | 
t latino americano produjeron las dos insu- |
-----_ , v 1 rrecciones de Cuba, servidas por la propa-
y honorable por todos conceptó», y  * & calurosa de los insurrectos en las
como particular un perfecto caballero, | ^ ág importantes Repúblicas vecinas, y aun 
que por su trato sencillo y cortes na *  ̂ qU¿ no decirlo con franqueza?) por la 
sabido captarse simpatías generales. |  equivocada política colonial que durante es- 
Nos es muy grato consignarlo así, en ¿ período se hizo en nuestra Patria, 
prueba de que nosotros no censuramos f)e aquí numerosos errores respecto ae
A L M A  MATES




a las autoridades sistemáticam 
no que damos a cada cual lo 
merece.
CINE PA SG U A LIN I Jk
Hoy, en ei matinóa ¿a la» tras y media y 
an ias funcionas d© la noch*, se exhibirá 
por última vez
Alrededor le la guerra
«B élg ica  [Libre»
ta tija id
(Nordisk)
na, pues, el conde de Rom nnones que 
______ «« eAin con,todas las diíicul-
Los belgas son irreductibles. El pe­
riódico «Bélgica Libre», de l que no se 
conocen los redactores, ni el im presor, 
continua circulando en Bruselas sin la 
autorización de las autoridades alem a­
nas que se indignan cada vez m ás, al 
encontrarse con sus artículos de tris­
tem ente cruel ironía.
E l prefecto y el rector del Colegio 
de San Miguel, han sido detenidos y  
llevados a  la  prisión de Lovaina. Un 
vicario de E ttorbeck, barrio  de B ruse­
las, ha sido también detenido y  en 
su casa y hasta  en la iglesia se hizo un 
reg istro  minucioso. Las pesquisas no 
se han detenido ante otros conventos
la historiaba situación y de las aspiraciones 
españolas al otro lado del Atlántico.^
Por todo esto lograron en America una 
considewuñáitailflnas explicables las auras 
críticas con que la prensa extranjera y es­
critores extraños de importancia han ataca­
do por mucho tiempo, en todo el curso del 
siglo XIX, la obra colonizadora y el es­
tado moral, y político de la España contem­
poránea.
No tengo para qué discutir ahora estos 
dislates y la enorme injusticia con que esta
propaganda torpemente intencionada o exa­
geradamente apasionada, nos ha tratado. 
Gusto más -  y para el fin de este discurso 
es lo más conveniente—decir que esas orí-
EL PRESUPUESTO
Presidida por ®1 alcalá©, don Luis En- 
cinH, s® reunió ayer tard© 1® Junta mu­
nicipal de Asociados. _
Asisten los vocales señores Arma-
®n el presupuesto anísrior, c&!eu!áoáost 
eí ingraso en 540 pssaUs.
Aítlculo 4.° Labora rorÍG químico. 
ciméQ ®1 iíígrsso '& 250 pessígs, y m  
aprueba
Artículo 5 0 P*p*j da .
1.0a pseaos. Sí in­
greso 'se nj a en 3,000 pesetas, aprobán­
dose. , . „
Artículo 7.° Documentos de vigilancia. 
Queda aprobado con un aumento de 500 
pesetas, samando un total ds 1.500. 
Artículo 8 0 Salios sobre documentos.
, Se fija ©n 7 500 pesetas.
Artículo 9.° Mercados y puestos públs- 
eos. Se «prueba en la cantidad do 100.000 
t pesetas. . r
í  Artículo 10. Cédula a personáis», ae 
) «prueba una enmienda fijando un auman- 
1 to da cien mil pssataa a la cifra presu­
puestada, y queda sancionado «1 artículo 
r ©n la suma de 215.000 pesetas.
Artículo 11. Carros faeneros y bateas. 
Apruébase ei artículo sin aumento algu­
no, calculándosa el ingreso en 57.000 pa-
S8t¿!;iouio is. aBixayj?s asiti]0, dé pla-
za, automóviles, bicicletas y máquinas
análogas. , :■
Sa presenta ua*. ©nnaienda, qus tieaa
Leal deí Pino, Roldán Barnal^Lo- { C handa 'tribu tar los p ro p ín an o slaCaborente Caro, Salinas Sánchez,
Rodrígusz Guerrero, Msrtía Ko- 
Arias Tovar, Rundo Martín,Pász,
automóviles, qu® se aprueba, qutdando 
fijádo el ingreso ea la suma ds 56.000 pe-
Segalarva Mercado, Ruiz Martínez, Pó- \  sa^®jícui0 13, Alcantarillas. Se «prueba
rez Burgos, Reín Arssu, González Lu 
na, Canato, Entrambas*guas, Ruiz Lu­
ana, Izurrétegui, Ortega, Lapeira, Alar- s 
cónBonet, Garda Jiménez, Luna, García  ̂
García, Somodevilla y Huelin.
£1 Hmírka latí» 7 €sj»á«a ¡
Tomamos los artículos siguientes deí dis- |  del germano Humboldt y del mejicano> A a
A cta  |
El secretario, ssñor Martes Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión última­
mente calibrada por la Junta, qu© ss 
íprueba por unanimidad.
wa ________  _ ... ¿ Acuerdos sancionados a
ftnrso^aca'démrcodel Ateneo de Madrid, del ‘A nización española y a lilircis y Publicaciones |  j uaia a^ncioná los acuerdos que
Z l  e s S i S t o i . ,  í  «• iegífls®3» tao eses . norteem.- » s io  taíos | ,  Corpot.ción » » -
ousl es insignepresiae J rimno. e hispano-ametioanos, ae una su- ♦ a | muro da eacuzamiento
, . _____  ? perioridad evidente respecto de las anteno- : í  ‘ . Guaáalmodiua, otorgamiento de
Pongamos la atención sóbre lo -  ^es y adversas publicaciones. Todos aparecen í D!Bnsióa a la viuda dsl ctpaUz da los j%r- >
pecto del particular de que testamos pasa , oontestes en hacer justicia a núes-  ̂ p&rqUa, don Antonio Cortés,
en América: el otro factor esencial del p - j  tras Reyes de Indias, a nuestros E0glamen- |  J icl¿men Spbre les aguas d© Torremoli-
©n la suma de 48.000,
Artículo 14. Aguas. Se promueve un 
debate respseto el aumento del grava­
men a los metros de 99 años, en el qua 
intervienen los señores Armssa, Aíarcón 
Bonet, Leal del Pino y Reín.
(Durante el debata s« ausenta de la 
presidencia el alcalde, ocupándola el se­
ñor Marti a Rodríguez.
hispano-americano» ha pronunciado el señor h años, a una . — - - - - - ,  , c0i0.
don Rafael María de Labra al inaugurar el ; los errores propalados^respecto dQ̂ l̂a ĉoio^ qn© ío saluás
blema. , I  tos de esclavos, a las tareas de los Mendo--I* > , t\ ni _ . •_3- rTAioHA Ir\CI■j Es, por desgracia, demasiado /recuente en- J ReviUagigedo, los Toledo, los Gal
¡pencar' no sólo » om i  * -------- ™  -  — — ' — - —  • - -  - .............** ane ^ ’ 1 - -  * S ----------- - ^  ^  ------ -
tades dé la tarea que se ha impuesto^ ^
?fnnl1tíra Ix fe ío rrs in o ^ a m b ié n  con ñ a p a r a " 1 ello^desVozaron todo é l mo- ¿ ciedad americana propiamente T "  ^ 1 .  Los dootos hispano — .
la política ext a“ ° r’ del  Gabina- * iCuario. l- es, aqneüa sociedad y su Gobierno. Esto m© tencia progresa de modo ".evidente,
lo que representan  dentro i  b ¿ l  día siguiente, el gobernador ge- ? parece una grave equivocación. A mi juicio, , ban^omprendido que todo ese plausible
te tres m inistros esquinado P ; , a iemán von Biss-ng encontraba hay allí también otro elemento ímprescmdi- i  admirable pasado es tan suyo como
tablea a ciertos convencionalismos que , de sn ’nútáero  -------------  — n ftrrftlffa' J y avecesaQm
d© un marcado% nos y esíablacimisnto 
4 auxiliar ©n «1 pasillo de Santo Domingo.
dea Libre», en el que se narra-son indispensables dado « de «Bélgic lo i
usual de nuestros medios y costum br  ̂ ^  irónicam ente el citado registro .
políticas. miníate- !  L o stu rco a  en  S ir ia  m a ta n
Y si esto es asi dentro del m i »  ! u  a  lo s  o fic ia le s  a le m a n e s
rio, no es tampoco gv&ao e ani - Comunican al «Petit Parisién», de
^jue queda fuera. U n min?8tra- I Roma, que la  si uación de las tropas
éxm inistros y de personaj » •: turcas en Palestina, principalm ente en
bles que, el que mas y ei ^ ■ > Dam as, no puede ser más precaria,
se juzga preterido y »m el Los oficiales alem anes les m altra tan ,
premio a sus m éritos y
in fan tería  j 
alem anes.
bíe: el de los españoles residentes o a aig - ¿ ^MéSíro> . .
dos en América. t  p 0r circunstancias especiales ha ̂  coinoi-
Me ocuparé primeramente de la socieaaa egtft aj m¡rahle reparación con las tris-
puramente americana. -t> _ p____ tezas que representa el Tratado^de París de
1898; con la activa campana panamenoa 
nista dirigida por los Estados Unidos de 
Norte América, apoderados de Puerto Rico
4hi suelen nacer laem ayoree dificnlta. 
des y escollos para los Gobierno». La 
lucha con los adversarios, por m y 
dura y encarnizada que sea, nun^a 
tan difícil y penosa como con los co-
" S t e m e e t e  ahora la lucha del
Gobierno es con sus propios amig ¡
correligionarios y  afines; de ahí la len­
titud  que se advierte en * .
de los altos cargos. Quién no acepta el
advierte en la provisión 
■* acepta el
que w te ofrece ptoQH »  W *co*»
tosos de un regim iento de 
m ataron  a sus oficiales 
L a situ a c ió n  eco n ó m ica  d é  lo s
Im p er io s  C en tra les
Opinión de un  banquero norteam e­
ricano.— Berlín.— C onstan tm opl^  
Cerealas comprados en Rumania. Ca­
restía  de víveres en A ustria H ungría. 
Traducim os el siguiente telegram a
i» fjp Nueva York ha recibido «Dai-
Me parecen positivas las favorables dis­
posiciones de esta sociedad en punto al 
acercamiento de americanos y españoles. 
Pero no explico esas felices disposiciones 
(que debemos todos estimar y agradecer) 
del modo con que generalmente se habla de 
ellas por los que, en fiestas más o menos 
literarias y en banquetes y actos efeotistas, 
presentan la campaña americanista como 
una obra facilísima y de éxito punto menos
y protectores de Cuba por la ley Platt, con
el desarrollo extraordinario de la emigra-
que inmediato
ción española en las Antillas y en las prin­
cipales regiones de la América latina; y en 
fin, con las demostraciones verdaderamente 
acertadas de nuestro Gobierno y de la gente 
española establecida y arraigada en el Nue- 
vo Mundo, con ocasión de las fiestas conme-lü m yuitt u. . . » T VO U ClOi CO  OOwoauju. u.\p x o
Aquellas alentadoras disposiciones se han * rativas ¿e ¡a Independencia de las Repu-
roduoido lentamente y venciendo dificulta- hispano-amerioanas desde 1910 a
les de cierta importancia. Siendo, como 
antes digo, muy estimables y de positivo 
valor, necesitan complemento y extensión
1914. . .  .
Es un hecho certísimo, incontrastable, el
que de e a r  a
ly Telegraph»;
xua un 110UJU.V/ -----  i
Por esto y para esto *se impone boy^aqu^y yan tes Centros de gobier-
no y de cultura de 1 
ferificaúo 4® pocos
¡ ¿ ‘¿üénoá,-  aprovechando oircunstaotta o¿tur» latina se ha
« • íM0S • ,6t# ^ CMft’
Presupuesto de ingresos
Comienza ®! dsb&t© por ®! presupuesto -
«prueba el artículo l.° 4aí capítulo 
l.° raf^reut* al producto d« flacas y cen­
sos, qu» se calcula «n 2.228 75 pesetas.
Artículo 2 °. Interesas de inscripciones 
instransfariblss qu® importan 4.098 89 
pesetas. .
S® aprttsba sin enmiendas.
Articulo 3.°¡ Canon sobre aguas. As- \  
d o n d e  a 400 pesetas y se aprueba en la 
misma forma. , , 0
Capítulo 3.a. Impuestos.--Artículo 1. . s 
Matadero. Ss-apruaba, con un aumento 
de 17.009 pesetas, an_virtud de una en­
mienda del señor Viñas. _
Artículo 2.°. Cementerios. Ss calcula 
el ingreso en 128.0C0 pesetas.
Se prepone un gravamen de 2‘50 pese­
tas por derecho do permanencias en zan- 
jas del segundo patio del cementerio de 
San Miguel. . , , .
El señor Viñas se opone, desecbánao- 
ss la enmienda, y queda aprobado el ar­
tículo, fijándose la suma de 132.000 pe-
S8Artículo 3.° Kioscos anunciadores. Se
aprueba an
Qaeds aprobé do el artículo en la suma 
da 100 000 pésetes.
Arlícuio 15. Licencias para constru í  , 
dones. Se aprueba en 25.000 pQsetatc 
Artículo 16. Acarreto da carnes. 
calcula este ingreso en 13.500 pesetas, y f 
se aprueba el artículo. , f,
También se aprueba el señalado c . . a 
d  número 17 relativo «1 arbitrio d@ p i , ; 1 
cedería, cuyo producto se cálcala sí'1
100.000 pesetas. .  . . . .  ,]
A una interrupción ásl s«nor Vid
contesta el señor A m asa, diciendo q u i ­
las Sociedades pesqueras de importancií 
se resisten a pagar el arbitrio ds pesca- ; |
^R efiera que se efectuó al proeedimjsn j !
to de embargo contra, les señores M u  j,
que pagaran dos mii pesetas, y el ornear 
«o hecho a estos señores ha dado po 
resultado la real orden dictada por « 
ministro de la Gobernación, disponisnd ' 
aue s® admitan las laminas de «Las Cía 
ras» en pago de arbitrios municipales 
Artículo 18. Cabras, vacas y burras d 1 \ 
leche. Producto del arbitrio según tanfe
30.000 pesetas. Kn el presupuesto ante 
rior sa fijaba en 23.500.
Bl señor Armasa explica la razón dt
aumento. ,
Artículo 19. Casinos y Cíecnlos de r< 
creo. Se fija el ingreso ®n 12.000 peseta!
El señor Rein: Que se pague.
El señor Armasa dice a esta intemi] 
ción del edil conservador, que hay cí 
culos como el del partido que dicho coi 
que no han satisfecl'
! I
pablicano no adeuda c&ntiáíd alguna por 
esa concepto. / .  ►.;
Sa aprueba él p.rtíaulo.
Son aprobados les señalados con los 
números 20 y 21 relativos a los arbitrios 
á@ sello municipal sabré anuncios y 
pasas y m$áii&s,' qua se calculas, res­
pectivamente, en 3 000 y 150 pesetas.
(Se suspendo la sesión por cinco minu­
tos, para hacer el resúman.)
S e  r e a n u d a  la  s e s ió n
Ai reanudarse ésta ocupa á& nuevo la 
presidencia, ei señor Encina Candebat.
El sañor Martín Rodríguez presenta 
una enmienda su la que interesa que se 
establezca un capítulo en @1 presupuesto 
de ingreses que ss denominará ds Ins­
trucción pública.
Importa el capítulo 40.250 pesetas, de
Jas que hay que rebajarlas 19.000’-con­
cedidas como subvención para el Grupo
Calendarlo y cultos 
DICIEMBRE
Lana creciente el 13 * las 11-38 
éaJta 7-12. "pénese 5-3
| 12
SesM&A 50. —Domingo 
¡Santo ds hoy.—Ntra. Sra. do Guada­
lupe y San Donato.
Santo da mañana. —Sta. Lucía.
JtaM lsr'- "sam  fe@j 
CUARENTA HORAS—Ea la Catedral
Para-saanana.—Idem.
DE SOCIEDAD
_____________ ___  ____ ______  En el expreso de la W d é  marcha*
Escolar,'lis4 000 parálaE s^la-B oá^ue ron a Madrid, don José García Guerra-
y otras sumas para cantinas y reparos 
escolares.
Dice el autor do la enmienda que el 
Ayuntamiento debe recabar del Gobierno 
que consigne esas subvenciones en sus 
presupuestos.
Ei sañor Armase hace una aclaración 
a la snínienda, diciendo qus se trata de 
partidas eventuales.
Queda ©probada k  enmienda.
Capítulo 6.® — Corrección pública.— 
Artículo l.°—Cárcel de partido. Se aprue­
ba. ealeulánácss el ingreso ®n 2.159 91 
paset&s.
Artículo 2.°—Reintegro de gastes car­
celarios, 5.500, aprobado;
Capítulo 7.°— Extraordinarios.—Arti­
culo l.°—Cesión de terrenos en la vía 
públics, 1.500 pesetas, aprobadlo.
Artículo 2.°—Policía Urbana. S® fija 
en 3.000 pesetas. Aprobado.
Artículo 3.°— Imprevistos, 1.500. Se 
spiuab*.
ArtícuÍo4.°—Recargos sobre cantida­
des e >bradas en periodo ej «cativo, 14 800. 
Aprobado.
Artículo 5.°—Aguas de Torremoünos 
para usos privados, 175.000 pesetas. Se 
«prueba.
Capítulo l.°—Artículo 1.°— Contribu­
ción Industrial, 202.000, aprobado.
Artículo 2.°—Auxilio á §  Tesoro p ú -: 
blico, 395 000. Ss aprueba.
- Artículo 3.°— Recargo municipal sobre 
©í consumo da gas y electricidad; se fija 
en 50.000 pesetas.
Artículo 4.°—Rsiatagros, 125.863'48.
Artículo 9.8—Carnes frescas y safadas; 
se calcula ei producto ds este arbitrio 
autorizado por la ley de sustitución d® 
Consumos, en 904.000 pesetas, y por vir­
tud de una enmienda del señor Viñas del 
Pino, sa i© enmantan 27 500 pesetas.
Artículo 6.°. Pátenías sobre la venta 
de vinos y alcoholas. Fíjase ®1 producto 
de! impuesto en 52.0'0 pesetas.
Artículo 7.° Recargo municipal sobre 
©1 timbre so los espectáculos públicos. Sa 
capsula en 38.000 pesetas y por una en­
m ienda del señor Vmas ss la aumentan- 
2,000. -
Artículos,0. Solaras, 17.000 péseos. -
Artículo 9.° Inquilinato. Por el pro­
ducto calculado a ssta arbitrio, con arre 
slo a los ordenas zas y ¡jta rifas qus se ci­
tan en si proyecto 311.000 pesetas.
Capítulo 10.°. Artículo único. R*int®» 
gres de pegos indebidos, 1 000 páseles
Todos ios artículos mencionados y las 
prssúpuestolde íñgrgsüs. ' "
H a s ta  ©1 L u n e s
A tas siete menos cuarto d® la noche 
sesuspsT1̂® le-sesión par© reanudar}® el 
Lunes, a! las cuatro áe la tarde.
ro, don Fernando M aldonado y don 
Gonzalo Behtabol.
A  Sevilla, fueron don Fernando 
Guerrero Strachan y su distinguida 
esposa.
D espués de perm anecer una tem po­
rada en M álaga, há regresado a Ma­
drid nuestro distinguido paisano don 
Francisco Gómez Pizarro, hermano del 
m arqués de Barzanallana.
\ que esciende a 414.218‘19 pesetas, y ei 
■ balance y arqueo del raes de Noviembre.
Luido un oficio do ia Cámara d® Co­
mercio, rogando se le de vista en ei ex­
pediente dal proyectado arbitrio sobre 
los barcos pesqueros, sa acuerda apro­
barlo y qua se acceda a lo que solicita ¡a 
| Cámara,
Respecto al concurso para arrenda­
miento de un local con destino a las ofi- 
i ciñas de esta Junta y proposición presen* 
í teda en el mismo, acuerdan aesptar di­
cha proposición.
* Quedan sobre la mesa los expedientes 
instruidos con mo ivo do la aplicación de 
la tarifa de arbitrios á ciertas liquidado - 
/  nes de mercancías y por falta de asisten­
cia de determinados empleados.
Son aprobados los proyectos de regla­
mento para la aplicación de las nuevas 
< tarifas do arbitrios y servicios del puerto. 
\ Se aprueban las cuentas de secretaría 
y de la Dirección facultativa correspon­
dientes al mes de Noviembre último.
|  Son leídos todos los, estados de la (re­
caudación por arbitrios y de ios docu­
mentos pendientes de pago. En la prima- 
V ra quincena ascienden a 5.106 41 pssetas 
i y en la Qfgufidft * 13.321 65.
% Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión.
Bebed lis asedes y ya (fiebres 
: : : : :  asnas de ; : : : :
DEPOSITO CENTRAL
Sucursal en Málaga: Plaza
•Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alim entos. Las más radios 
activas de España. Infalibles para  la- 
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Siglo, número 1 .
E L  C A N D A D O
S E Ñ O R IT A S
j u l i o  aoux
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2©
Balería de cocina, Herrajes pera edificaciones, Herramienta?, Chapee ^
Zinc, Latón y cóbre, Alumbres, Tuberías d* hierro, Plomo y «síano, ToroilífJ® Cla­
vazón, Maquinarte, Gemente», «4<te «te.
— ’ I — ' " .........
Lo que toda debe saber antes 
trimonio.
Hermoso libro áe 300 páginas, c 
grabados, sa los enviará por correo es 
tifio&do, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.,— Antonio Qareia, Goncl
Despacho kVinos f
S u c e so »  locados
El guarda jurado Lqis Doña Cab?*, 
préBsntú en oí cuartel da la guardia ci - 
vil dal puesto d«- S&n José, una burra 
cargada con 126 pitas chumbee, qixs ha­
bían sida cortadas en la fíoca «S»nt# Isa­
bel» propiedad de don Antonio Herrero 
Sevilla, cuyo conductor al ver «1 guar­
da, dió a ta  faga, abandonando al ci­
tado semoviente.
Dal hecho se ha dado cuenta a! Juzga­
do municipal de Santo Domingo, que­
dando 1* cabellaría depositada en 1» po­
sada de don Miguel Jiménez, sita en c t-  
líe de Mármoles.
expende
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, caite Capnckinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0 
Don E tuardo Díaz, dueño del establecí míe ato de la calle de San Juan de Dios, núm. 28, 
3  vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TIN TO
CINE PASGUALINI
Mañana
Se halla restablecida de la enferme­
dad que ha sufrido, la distinguida se­
ñora doña M atilde Velasco, esposa de 
nuestro apreciable amigo don José J£n- 
i-riquez A rias.
Nos alegram ps mucho.
£s pantomima de ti mturte
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto. 
1(2 » » 8 > » > > .
1[4 > » 4 » > >  » .
1 > » » Jf •
Una botella de 3j4 > » * > •
Intenso drama de fa vida al® 
terpret&áo por la genis! artista
* lfi~
Vinos Valdapeña Blanco 





Se encuentran en Málaga, pasando 
una temporada, el notable periodista y 
concejal elefcto por Madrid, don A l­
berto A guilera y  Arjona, querido am i­
go nuestro y su distinguida esposa.
Se encuentra totalm ente restable­
cido de la dolencia que la aquejaba, 
nuestro distinguido amigo, don R icar­
do Grogs Scholtz.
V ivam ente lo celebramos.
8s iffiteria k  Tirrljos
Ayer a las once y media de la msñana 
se verificó en la Piazá ás Riego y ante el 
monumento que guarda las sagradas ce­
nizas del genera! don José María Torri- 
j :-s y d® sus cuarentinuqve compañeros, 
el severo acto qus se celebra anualmente 
©n esta Lch^, p?ra honrar Ja memoria 
de aquellas mártires dé las ideas libres y 
generosas, víctimas de í» opresión y de
Notas escénicas
MADRID.—En el teatro de k  Zarzue­
la se ha estrenado la comedí® 4® Albarti 
y San Román, «Ei pan del chico».
^1 púb’ico ño quiso catar el pan, y pro­
testó ruidosamente 1® obra.
Dice un colega madrileño que é l  públi­
co de les estrenos deba tañer.’más mode­
ración en la censura, y no emplear el ba­
rrido y la coz.
Lo correcto y culto sería guardar res- 
pstuoso silencio cuando una obra no gus­
ta, silencio qa® desda luego hsbía d# re­
percutir en la taquilla, pero, ¡ malquier 
día dejan nuestros «morenos» de utilizar 
sus facultades vocales y pedestres!
—Han llegado de Barcelona, donde 
desembarcaron procedente de Buenos 
Aires, las tiples María y Luisa Puchql y 
su padre el reputado maestro director 
don Antonio Pueho!.
VALENCI i . —So ha estrenado con éxi­
to, en él teatro Principal, ia comedia en 
tres actos de Asenjo y Torres dei Alamo, 
«La suerte de Salustiano o del Rastro a
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Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
* Pedro Ximen » » » >
* Seco de los Montes » * »
* L&giiína Cristi: » » »
» Guinda * » *
> Moscatel Viejo » » »
> Color Añejo * » *
1 Seco Añejo » » »










Entr® Ma'í* Sánchez y Ma?í« áe la 
Blanca Feria vacinau áe1 «««• casa de 
lenocinio existanta eú la píazi de Unci- 
bay .se snscifó ayer úna reyerta, resul­
tando la primará lesionada «n tas brazos, 
por consecuencia de varíes «caricias» 
que le h>zo su contraria con sus mirftie- 
ños incisivos.
Hay una sucursal en la Plaza de Siego, nútn. 18, «La Merced», Cervecería. •
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y asneros, 65, esquina al Pasillo d > Santa Isabel.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Guillermo GordHlo Jimóaez Urgó ayer 
a! estabtacinsiantb do bebidas 
en la calta da Siet# Revueltas Luí 
p^z García y a lí hizo ua consú 
valor da 10 pesetas. j
Guando se i© pidió el importa dt 
hecho, se negó s entregar las á m  
mas», y en vjsta áa esta resi. tm e 
ptgo, faéconducido a la prtvínció 
1¿ Aduana.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18]20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito ©n Málaga; Calle de Cuarteles, núm. 23
P ara  Informes j  precios, dirigirse a la  Dirección:
UHÚNDI 6A II Y 13. -  GRSBSBf t
De te  p r o v in c ia
«» rw . M U m "  . n e a i a t « -
í k
99
depositó varías ocronss anís elmauso 
leo, asistió una nutrida comisión «i® con­
cejales, presidida por ej primer teniente, 
de alcalde señor Martín Rodríguez.
También Qoncurrisron representacio­
nes df ios diversps ceñiros y organismos 
republicanos, y las niñas de les escuetas 
látate que entonaron un himno en loor 
4aTor^j.osJ.4 3 u q ^ ^ d 9 tff coronas.
En la Plaza de Riego se congregó líffi 
moroso público.
CatRirchiiflstiíorVpric
D E A LCOHOLES En el Hotel Inglés fuó obsequiado ayer, a la una de la tarde, con un al­
muerzo de despedida, par los señores di­
putados de ía Comisión provincial, el
Riva.
— En k  Princesa, se ha estrsn&áo el 
drama del señor Andrés do Preda, «La 
moza del Lleno», con éxito lisonjero, 
contribuyendo a ésta Conchita Torres y 
Emilio Portes, que ¿¿alisaron una labor 
• meritoria., áyt
~-»La casa de Quirós*, la última obra 
del graoieso y ap k u á iio  autor Garlos Ai-
»I>.V,ca ha n.n.gggLn. Agii,-. .’a »*ÍKa
«3tc©i<Hat« cOTDpsiná cómico-lírica dirigi­
da por Patricio León.
A juzgar por lo que dice 1® prensa de 
la hermosa ciudad del Turia, con asta 
obra subirá e l bueno de don Patricio, 
desahogadamente, la cuesta da Pascuas.
—En el teatro Oiympia, se he estrena­
do por la compañía Guqrrerd-Mendoi®, 
«ELduqú» ¿© Eit.
C ^ A G f lÑ A ^ H a  debutado en el
EL L L A V l N
t :  P l S C B á L
y menor de Ferretería
A B  R I  S  E R E
A lm acén  al por m ayo r  
SANTA MARIA,
E*» Toba riñeron loa veamos de Corlee, 
SaJvñdof A naya C'Aiós y f aa i  R-syss Ji- 
móísez y ni tratar ds ..■separarloael guar­
dia muaicipa! áníonio Gsstiüero Corial, 
fué áesabsdacido por ísquéios, quienes 
trataron de sgfsisrta.
Ambos sujetos quedaron detenidos y 
consignados en ta cárcel.
Por dasobedecar ai jaéz ie  instaacoióa 
dei partido, ha sido detenido ea C uevas 
de Sen Marcos, el vecino Juan Persjo 
V&llg.
13. MALAGA
Batería áe^ocln», herramientas, aceros, chapas de zinc y taló», etambres, estar 
ñost hojákta, toráiHerfe, ckvszón, cementas; etc., etc. ^  ;
I  La guardia civil de Vétaz Málaga ha 
I  ¿atañido s los hsrmsnoü F. anaisco y M« 
I nusí Pardo Córdoba, por huri&r 
I  plantas de viñados an las fiases d*: *
I convecinos José Recio Moreno y Víotor 
HiíJójosg.
■*»** F U F O L  A S
FERHAHDO RODRÍGUEZ |  V  V r  W  I O
l i A i i t o s , .  l i - f A L A é A  f
P u a r t a  d a l  S o l, I I
En Bes,#mergos\ hnn sido ceptur® 
An% lA^río II^rmoBo y sus h jos Mi'
-J .i*. inl»5.o J«.ri C&i
kilos da aceitunas, en ta fine* re ’ ve 
José Santiago Góm^z.
Por considerarlo de palpitante interés í
para la industria licorera de Málaga, c o - i  ^  ' -.«=*. ^ x.ííój . — - _T—
piamos © continuación los telegramas di- { teatro Circo, con Ja comedia de Mart ínez
rígidos ayer a Madrid per el Sindicato de *■ Asistieron el presidenta ds Ja; Dmuta- Siería 
aguarátantes y licores de mi®, capital:
1 Angel Urzáiz. Ministro Hacienda, 
Madrid. Sindicato aguardientes y licores 
f alícita vuecencia cordie mente su eleva­
ción ®se ministerio, esperando áe su re­
conocida rectitud amparará esta indus-
hoy fatalmaníe voracidad grandes acapa­
radores alcoholes, cuyos siniestros pía- 
tiejs nos hubiaran llavsdo m ina ciarte.-— 
Burgos M&esso. Presidenta.»
«Gómez Chaix. Hotel Colón, diputado 
a Cortas.fM«drid. Sindicato aguardientes 
y licores felicitan a usted cordialmente
p^ r s us  gestiones qerca Subdirector ge- . . „  . . _ • _ . -------- *,
nerai ^dueñas solicitando bajoi derechos l “01y ?e“®í,̂ C0 Santa Colora»; el Delegado 
áren¿áI:aM^ú!®ái único medio deseo m- : de Hacienda, don: Ramón ̂ Pajares; e! in-
a í ® ip
j ción, don Francisco Pérez déla Cruz; los' 
? señares diputados don José Rosado, don 
Banito Ortega Muñoz, don Adolfo Hur- 
, M o  don José Ctffarea», dpn Isi-
i doro Núñsz ds Castro, don Juan Chin- 
; chilla y don Antonio Arce.jj_ --—-—;— ***
f el expreso ds las seis de la tarde 
* m trchó a Madrid, el Gobernador civil,
; señor Ugfrte.
í Las simpatías con que contaba en Má- 
|  lega la primera autoridad civil, se evi- 
1 denciaron ayer tarde en la estación, a l«u 
que acudieron el Gobernador civil inte- 
í riño, don JozáMora Florín; el alcalde, 
don Luis Encina; el Gobernador militar
poner siniestros grandes acapa- - te^en ta r de¡ Hacienda, ssñor^ Collado; el ftq u e  dioran algún ben#ficio en favo? do
‘ s- d®.ía C1V1Í> áon Manuef n  esta ínstUuciójr, habiéndose avistado con
Mamá» y ei entremés de los
Quintero «Sangre gorda», la compañía 
da Auita Ferri y. de nuestro paisano 
Martínez Tovar.
LEON.i-Con la obr# de Galíó?, «La 
líos de lac.asa», ha celebrado su benefi­
cio, k  b*lk actriz Enriqueta Palma.
0: Un consueta.
Osaina y Herramientas de tedas otase». 
Istablecimianto da Perreiería, Batería de 
Para favorecer al público Qoa preqi^ muy 
ventajosos, se venden Lotés de Batería'de co­
cina de peBetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Sa haca un bonito regalo a todo cliente que 
asmpre por yalor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infelible: curación radje.al de ea 
Wm. °5ó9 da gallos y durezas de los pies, 
venta en drogueríss y tiendas de qnin
roy de loa callicidas «Bálsamo Oriental*1
etarl» «El Llaveros . - B. Fernende Ke-
7 ia.
m  g r a n a d a ;' ■
Ae@r«s á«3 ü & m m o ,  m x m  ! ?
, M u  B O B A B ÍLLA ,
. B ib lio teca  d e  5a B ^iaoióü.'
E sta c ió n  M eteo ro ló g ica
d e l In&ftituto d e  M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 11 de Diciembre de 19 .5:
Altura barométrica reducida a Q.of 763 7.
N o ta s  de
Es probable que continué el régimen llu­
vioso con mar en ias costas de Galicia, C 
brice y Levante y en el Estrecho, co; 
dencia a empeorar. Lluvias y vientos j 
marejada en Catarías.con
M  ü« toy fingí ts
Cqn el fia de aumentar los recursos 
per» poder sostanér ©1 crecido número de
La Feliciclacl
Fonda y R esto ra h t  
d© JUAN FERNANDEZ
pobres que con motivo de la recogida que 
se está llevando a cabo ingresan dieria- 
tasnte en dicho Asilo, k  J unta Directiva 
del mismo ha acordado visitar a los das­
nos de Cines, a fin de interesarles para
Establecido en TorrenioJinos, P laza de 
la Constitución, esquina a la„  . üitíá á l  calle de
San Miguel.
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas.
Precios económicos. Saionss de billar 
lectura. Ferrocarril próximo & fa cesa.
redores alcoholes l í » r u i n a  ínáus- n t , .. . . .  ——^
tría ngcionsl licorerin —Bi¿"aos Manso, p jaz’ tas, diputados provinciales señores, 
presidenta * a‘ ^  » J l  éF z d« la Gr»?, Rosado González, Lsón.
{ y Serralvo, Gómez Colla, Ortaga Muñoz,
.k-j  i  Rosado Sánchez Pastor, Núñaz ds Cas- 
trJ, °* li?  S “iST°n®s> Chinchilla^ Dpmín-Reparto de Reyes
nT ji i a
No olvidar las señas: Pl«za de la 
Constitución', esquina & la calle de San 
Miguel, TORREMOLINQS.
Máxima del día anterior, 2G;0. 
Mínima del mismo día, 11*8- 
Termómetro seco, 14*4 
Idem húmedo, 12*6 
Dirección del viento, N. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 15, 
Estado del cielo, nuboBo.
Idem del mar, liana.
Evaporación Bnpn, 1‘3 
Lluvia en mpn, C0.
Por el Comantante General del Apostadero 
de Cá iiz ha sido butprizado el comandanta 
de Marina de e^ta plaza, para que conceda al 
rsonal licencias de Pascuas, siempre que 
no queden desatendidas las atenciones del 
servicio
Con destino el mismo, se han recibido 
on esta Doltgaoión Rogi®, los siguientes
donativos:
Martín
Don Vicente Raíz S. en Si, 48 itfgustas; 
unta protectora do la Iafd3cia,-25 idsra; 
h jos d© don Antonio Rsina Gerrído, 43 
ídésrjft; -jffñores Lúcena hármsnos, 12 
prendss; don Pedro Suviti Macíssí 12 ju­
guetes; don José A'arcóu Bonoi, 18 ídem; 
don Antonio Geráán ILguarok, 6 íd;; un 
entusiesta, 2 id.; niño RáinónOppelt-B«-
guez, ------ P lañáis , Hurtado Janer,
And rada Bsr.'"'6®?' Arc®> Geftarena Lom­
barda, Aibírt P o m ^ ‘ ©I In8P®oíor Ppo"
vlncial desanidad, don ju o n fosado; el 
Delegado regio, don Narciso Diez w 3s" 
covar, y el
manta a disposición d® aquélla su cine 
cna el indicado objetó, costeando él todos 
lós. ^ástos que dicha función ocasione, 
con el k u ááb k  propósito de que siendo 
el producto de k  entrada integro p a rí 
el referido Asilo, los beneficios sean ma~
CLINICA DENTAL
\  . j  X .OPB3 G IS N É B Q B
w secretario, señor LsónD o--^ -  «
nairt; áe le sección administra ti- Í J usv*^' r .  á^tttsL t  las tres de k  lar­
va, señor Quintana; el inspector, señor con uo e s c o g í  Y YfiNado programe
yores para los pobres d«l mismo. 
Dicho
Morsno Caiveta; loá eficistas del.Gobier­
no civil, señores Toledo, Boum and. Jte 
móasz, Vargas, Caro, Uírer®, Dial, Vs-
©spectáculo tendrá lu g ar el
_ f e ú já a o  dentista de k  Facultad de 
Medicina de Madrid.
Co&sultd de 8 y medía a 12 y de 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
. San; J ttf tn  a ó r n e r o  i , %m \ .
■ ■ ■ — —— .—r
Faz diíerantea conceptos tagresáróa ayer «a 
«ata Tesorería do Hacienda 
tas.
■ S S sS É -
responder a la reclamación
consumos y arbitrios que le exige el Ayunta-
®í 'vaP°? . correo llegaron ¥y«r de 
Melilta los pase joros siguientes:
Don Migue! Rueda, don Fernando 
Martínez, don Luis Martínez, don Mau­
ricio Grano, don Ramón da Aifaro, don 
Manuel Lonca, don Carlos Herrera, fion 
José Aguziíu, don Francisco de Cub*s\ 
don Cark s Leñar, doa Frac cisco Rodrí-
...... .. _  d«l año actual.
Miguel Rojas Campos, 2j*3& 
responder a la reclamación sobre cobro de 
cuotas de arbitrio impuesta por el Avunta- 
de Alozáina en el afio actual.
■.«tai4.
^atribuciones ha co- 
íuntoBdo al señor Tesorero de Hacienda ha-
guaz, don Joaquín Bueno, don José Ces- 
tejón, don FrancUcí Pescador, fion Mu- i
m íaD p  
ber nombrado aúxlliar subalterno 
de Vélez-Málaga, para el cobro
nu*l Pérez, don D*vii Rodríguez y don Administración de Qontdbueiones hailoníá « auroharin nona ul n̂ A 1Q1/? te Í.J* ' 1 j
del partido
trlbuciones a don Salvador Ríva Benahavides.
Rafael Alcalá,
i -
fprobado para el afio 1916 la matrícula de
de películas.
La Junta .Directiva .de., dicho benéfico 
i establí éimiintp agr^i»sti,,áí $r, W gcua-
Pozos
rrl«M, 10 pesettf; stííJoBÍta Mercedes Af" |̂ánchf2' I 4 w Bb » j C « í » lint so csritátíío proosdér por Bttóílr*
- A. tañóse non I*rencisco #  Linares Enrí-¿! uonductoie envía k s  graciasi-mááíxpré-bmsna, un juguase; mña 'Amandita.Se­
gura. García, 12 preh’dáf; señora, áe doa 
Arrabal, 12 juguates; niña IssbelitaG
Ver», 2 id.; áon José Matan González, 2 
ídem; don Isidro García Sania Cruz, 33 
xuem; señor conda de k s  Navas, 8 ídem; 
Kxemo. Sr. Mínisíro ds Marín®, 25 p*- 
slías; dos alumnos ds la Norma da Córáo- 
ns, 8 juguetee; dóa José Radonéo do is. 
Fuente, 24 iáejr:; dos losó de S isáóysl ? 
um ita , 1% j i n e ta : ;  don-Gfistóbai Páre* 
Lsg°s, 6 muñ-3iissr-; Lúisite y Esperanza 
Heredm, 2jcgU9ies; Piedad; Enriqu^ía y“ 
Luis Mapejii Lóp-sz, 4 juguetes; Pilar, 
Cristina y Retaei Giiff&iren®, 7 juguetes; 
don® Enriqueta A-rends o hija, 4 muñe-
w l ’ i f  í ¡mn 9 J ignotas; doñaM ena J . SQUYirón viuda *
Adere*; don Jogó ^upervia 
doñas. G. de G., 6 juguetear.
quez, don José Rodríguez Spiteri, don - 
i Menú©! Fernández del Villar, don Jusn % 
' López Róárig m z, si .jefa depoíkía, ss, 
ñor Rodríguez de Celia, y los in^psctortS
: señores'Izlrdo, Castillo y González y va-. % 
ríos «gentes, ®S capitán de segunáad, se- |  
■* ñor Moreno, ©1 eficía! señor Vívancosj - 
i varios redsetores de ios periódicos loca- - 
|  Ies y o tres muchas psreones, que tribu*
• taran :eJ señor Ugarte um  cariños® des- -v 
, p ^ id a . - ■ ; . , .v
a 'brezo y vapor de ias 
igiás modernas. ;  1
Se koñitaa ly^pñ  de sonde je de al- S
SXVÍta. i  - -LVy- - • . - .CV \ /  -I
Espiramos que el, rasgp deí señor P a s -^  : Máqmnes rotativas (rtn diamantes) 
cfiMiói en kvor de los pobres, tendrá'"''' 9 ^ -  k i
imitadores en los demás dueños do cta baayoi* fapidsz, y p ira  investigación de ¡ 
nes. U m meraka. ;
#  á y expíoracionss geológicas
para el áescubíimiento de aguas subte- 
4  Nfánofeg. ;
Se remitan cat^logf^víj.ustaá^. gratis. 
Qfieiass íétnicas: D. Ignacio Ruis:
9 n j l ,  ó<km pondknta de
este Gobierno civil se kan recibido ios* 
partes ds accidentas dei trabajo sufridos 
por los obreros si«uieates:
Juan Cerrión Z« óu, R «keí Igksias
siibsidio induetrial del pueblo de Arcfeea.
Harroso, Enriqueta Gómez Sánchez y Jo­
sé Peneo Montero, ¿
f W M M ü S P
La inspección del distrito forestal de 
Málaga enuncia ía ptirarra sub^st® px- * 
ra efteg^»p ei«p?qv#chsmidute qua ha q 
de verificarse en ®1 monta «Pinar», tar-- 
mino de Cómpeta, „ |
For el Miaisterio áe ia Guerra hsn sido 
-oncedfdos los siguientes retiros: 
himon Bolaño Barba, guardia civil, 38*ó2 posetas,
Miguel Sierra Barceló, carabineros, 3S‘*(2 pesetas. ?
Don Casimiro Lázaro García, teniaaie de 
Carabineros, 1E8 peaetas 
Alberto Garcia Pérez, músico de. segu 
de infantería, 75 patetas.
La Dirección general de la Deuda y Giaeee 
#asiv«s ha csncadtao lee siguientes pañete-
Claudia Barbatto Lita.a*»* « «
para
P®ra hoy Domingo, día U , ©re
®' ®áta: úna, jarran iútfjBif*
.M
J u n t a  d e l  P u e s  %fíO' í d?Amátij|o_ C *» rtí-r* ía frw5 (Tk
ita efitidad. u  gra  velada tea- 
tfái j>fl? el excelente cuadro cómico-
Bejo k  presidencia del señor Gros v 
con asistencia da 'loa vocales señores
qus con tanto acierto visa® 
actuando, b*jo k  dirección de! notable 
aficionado, don Francisco de Torres.
El orden del programa so el siguiente*
|  Plaza Murcianos, 3 Valencia., 
i  A w n ta  Ú. José («onzákz, Buen $Qe«- 
|  so, 23, Madrid.
el déficit qus resu1'® * J iuda <le comandanta don Félix de la Cruz
 ̂ 4  M iC8 í Serrano, (1 125 peseta®mo i  nnño w. , .. m K .
mW-
COMISION PROVINCIAL
señor DáVila Béítráá, da 
kctura al ací» de la sesión anterior, que 
es «probad® por unanimidad,
En señal de duelo por el fallecimiento 
áaí exdiputado don Antonio Martas, s® 
sesión de ia Comisión ]levantó ayer 
Provincial,
Sqn aprobados los acuerdos de la Co­
misión e j :cativa en sus sesiones resda- 
mentartas h®s.ta la fiicba.
Es aprobado tarntiódi el saldo de la 
cuenta comente con el Banco de España
zino titulada «Lo que no muera,® 
Se advierte a los señores socios 
nos honran con su
&
.... *?as 
asistencia, qué con 
corregir en lo posible la &v®n- 
md& üom  d.@ term inar las veladas, dásdé 
esta iqnción áom®ñ2aráu & k  hora §n
de los séfiorés propicia’
stnrnrá'n'iTÁt*' tirw»; ía «dnita: * . * • i-l--' I- v
P&íft’.C
l i o  de m r  rJím%4°8 Psp* e¡ próximo I  ^Doña'Ceíofltinaydoña Elvira Tallero, I 
~ f  huérfanos del teniente dbn Gregc
r-«a .W M Ó . . , r ■- Cillero López,.470 pesetas.
® ** Ardales, Tgualéja, |  —
A lam pa y el burgo, hsn terminado los fe 138 sido nombrado oficial primero deposita- 
p a r t o s  de k  contribuí i >n por nUtica y I  îo pagador de Hacienda de esta provincia,
«na; y las de ¡taranta y Montéj?,aue I  don ®alnstianp Gasas Médrano, que era de |
—  —* * 1 ?u® t  Befsrunda de la fnsnAí.nfón ^  ijaetana» de la J.artos de consumos. Goruña.
áajeá sorprender por ía visita ^a^persOaas 
agenas a la-Empresa que, con él pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material
S®
| piso
de instalaciones de ¿as. Los que'á¡noTagan! f  éé lé M&t>
_ se les deberá exigir antes la correspondiente f _arsaa a g (>!ias r  .  ¿U ta n x





Por k  inspección, les fueren con
>§■*
W m m , :
Página tercera
EL POPULAR
pectivamente de Mollina, Humilladero, Se-
IÉ11BRMMÉ!
Domingo 12 á i ciembre de 191$
El alcalde de Benada’id participa que con­
tinúan funcionando las clases de adultos, a
Sesar de la clausura, por epidemia de aque- a escuela.
LA T IZ d N A
Han sido remitidas a sección las nóminas 
de activo y pasivo correspondientes al mes 
de la fecha.
La maestra doila Vicenta Mayon, participa
de laque el día 9 ha empezado a hacer uso 
licencia concedida por la Inspección,
Por cumplir la edad reglamentaria ha sido 
jubilado el maestro don Antonio Escaño,
üynÉmm&k H U l a p
Operaciones,do ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 3& de
Noviembre y 1° de Diciembre de 1916, 
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios, 
» * Matadero. ,
» > Id. Palo „ .
» » Id. Téaticos,
• s* Carnes. . ,
» » Inquilinato .
» » Patentes , .









V * Ulereados y juge&
tos públicos . . 442*65
» > Cabras, vacas, etc. 391* » Espectáculos. , . 116*72
* * Cédulas personales 318*25» » Carros y bateas. , 332
» 1 » Pescados. . .  . , 462» » Aguas.................. 541*59> » Alcc.utarilias . . 85» » Extraordinarios . 25*04> * Gravamen transito-
rio de aguas . . 148
» » Propios . . . . 22*81
» » Arrendamiento de
aguas. . . . . 2.558*08
» * Matadero de Chu-
rrif-na . J  . . 53
» » Timbre . . . . 10
>? * Licenciado obras. 102
fOTAL. , . . . , 16,462*89
PAGOS
Peseta*.
Diputación provincial, . . . . 3 674*39
Arrendamiento de aguas . . . 2.956*22
Personal ............................ . . 2.897*67
Impresiones ....................... . . 583*10
Socorros a domicilio . , . . . 291*54
ídem a traesoentes. . . . . . 166
Suscripciones. . . . . . • . .  17
Materiales de aguas . . . . . 708*40
Idem de obres . . . ; . : ¡ . •. 482*65
Cargas. . . . . . . . . . 844*43
Beneficencia . . . , . « . .•> - 695
Camilleros. ,. . . . , , , 3
Total de lo pagado . . . 14.142‘7t
Existencia para ei 2 de Diciembre. 2.319*68
TOTAL. . . . . . . 16.462*39
R eca u d a ció n  d e l
a rb itr io  d© carn ea
Día I t  de Diciembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . . . . 2,049*01
» del Palo . . . . ! 77*26
» de Churriana . . 00*00
» de Teatinc s . , 25*02
Suburbanos.................. .... . 0*00
Poniente........................... . 180 84
Churriana . . . . . . 21*28
Cártama.................. ....  . 0*83
Snárez . . . . . . . . 0*00
Morales . . . . . . . 5*20




Palo . . . . . . . . 3*90
C o rre o ............................ 0*C0
M u elle ............................ . 0*00
Central . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . 35*64
s han proporcionado pródigáménte 
a pq#t#s y dramaturgos elementos de 
juicio, fuentes de inspiración fecundas 
para llevar si libro o al teatro hermosos 
poam&sr, donde luzca resplandeciente ©1 
estro castellano.
«La Tizona», símbolo de nuestra patria 
•n  pasadas épocas, es un cántico sonoro, 
rutilante, viril, entonado gi esfuerzo in­
menso, llevado a cabo por unos cuáhtcs 
caudillos, que en aras d®l fervor patrió­
tico © impulsados por sus espíritus aven­
tureros dieron a España otras patrias y 
otros cielos.
Soñadores de un ideal conquistamos el 
mundo para ofrendárselo a ios Dioses, 
insaciables de sangre y de sacrificios y 
«sí recorrimos ¡a tierra conquistada, un 
año y otro año, un siglo y otro siglo, 
hasta qug la sangre se agoló a fuerza de 
prodigarla, haciendo estériles los sacri­
ficios.
Quijotes siempre, con la espada en la 
mano, los ojos vendados y cabalgando 
sobre simbólicos cl&viieños, creimos es­
clavizar al mundo con nuestro desdén 
propendente y fuimos nosotros los escla­
vizados, recluidos a nuestro viejo solar 
donde solo nos aguardaban los campos 
yelmos, las despensas vacías y un viejo 
sillón donde seguir soñando, soñando 
siempre.
Quijotes de ua ideal que al ser reali­
zado no logramos conservarlo por no 
saber vivir la realidad, esa realidad que 
a nuestra costa hizo grandes a otros.
Triste ironía que nos deparó el destino 
y que apenas si llegó a bálsamo que sana­
ra nuestras heridas.
Glodoy y López Al&rcón han querido 
revivir en nuestro espíritu el soplo cá­
lido de nuestro temperamento aventure­
ro, presentándonos ante ios ojos, a la 
par qus el pasado esplendoroso, un por
lo que ha sido, y* de sste optimismo sin­
cero y confortable fluyen los harinosos 
versos de «La Tizona».
La obra se divida en cuatro jornadas, 
siendo la más interesante y teatral la 
segunda.
í n  realidad, el asúhto que ha dado 
origen a la obra es sencillo, es solo un 
pretexto para que ambos poetas derra­
men prodigcssmenie íirádás de versos 
sonoros que van resbalando en nuestros 
oídos con cadencia musical.
Lfs figuras; retóricas,,de gran¿elleza, 
suceden unas á otras, cautivando els©
ánimo m  los oyentes, concediéndose, un 
lugar secundario a la trama escénica.
Los finales de acío están preparados 
con cierta habilidad para exaltar al p ú ­
blico, finalidad que logran los autores.
Esta obra admirable, que puede signi­
ficarse como la consagración de ambos 
autores, señale un camino de esperanza 
de optimismo, a ios españoles que ¡pjalá 
cupiéramos emprenderlo sin volver a los 
pecados de nuestra histeria!
Como musstra de las bellezas que «La 
Tizona» contiene, a continuación inser­
tamos estos versos cogidos ai azar:
Total 2.529*04
M atadero
Estado demostrativo de las roses sacrifica­
das él día 10 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.867*590 kl- 
lógramos, pesetas 288*55.
20 lanar y cabrio, peso 203 500 kilógramos, 
pesetas! 81*14
29 cerdos, peso 2 681*000 kilógramos, pese­
tas 268* 10.
Carnes frescas, C0‘C0 kilógramos, pese­
tas 0*00
Total de peso, 5 516*000 kilógramos»
Total de adeudo, 579*39 pesetas.
C e m e n te r io »
Recaudación obtenida en el día l i  de Di-
Csatillafué unleón; ímrea melena 
le diera tanta empresa coronada ■
de gloria, y su mirada, 
llena de ardor y fe, sé alzó serena.
Garras de fuerte acero 
clavó en la tierra y en el mar, y el mundo 
se entregó, a su talante, prisionero ..
Mas se trocó el león en vagabundo, 
picaro alcabalero, 
y corrió de la selva a las montañas 
para arrancar el or<va las entrañas 
i  de la tierra y al fondo de los mares, 
y ponerlo en las manos 
de los almibarados cortesanos, 
que fabrican la ley ' 
porque gobiernan cuando duerme el rey.
De este fiero león enflaquecido 
sólo queda el espanto del rugido 
y el embate sangriento de la garra 
que el haz del mundo sin piedad desgarra.
Yo nací de la zarpa prepotente-, 
vos nacistóis del pecho o la cabeza; 
yo soy el hierro hiriente; 
vos sois de oro, pues *-rV . 
yo soy oseui’'' • .oneis riqueza,J ..s,, vos resplandeciente;
.^o tenéis vanidad, yo fortaleza;
no me habréis de entender, aunque hable en
| llano
el más limpio y sonoro castellano.
oiembre por los conceptos siguientes: 
Por iahumaoiouas, ka*00 pesetas.
Por permanencias, 85*00 pesetas,
Por exhumábfoueás 10*00, pesetas.
Por registro, de panteones y nichos, 09*09, 
Total, 553*00 fesetai ’
¡Nada vale el ejemplo que hemos dado!
¡Nada vale, sin duda, por Castilla 
batir el mar de lá una a la otra orilla;
P r e c io s  .m ed ios
He aquí algunos precios medlOB! dé aceites; 
y ótoerefelesras especies: . . . . .  E
SEVILLA.—Aceité producción dé 914 -
i 11 f i á c o to a  I n c m i n a  v m n d916: De lC'StTa 11*20 pesetas los once y medie 
kilos. ¿i Y:.-‘
Aceite producción de 916 a 916: De 10*59 a 
11*12.
Cereales.—Trigos, de 35 a 41 pesetas los 
ICO kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 89 a 
59*75 pesetas idem. Cebada, de 25 a 26 Idem. 
Maiz, de 25 a 27.
ABAHAL.—Trigo, de 75 a 80 reales fane­
ga. Cebada, a 35. Habas, de 60 a 64 Maíz, 
a 50.
VALENCIA.—Trigo, de 36 a 39*50. Ceba­
da, de 27*50 a 28*50. Habas, de 29 a 30*50.
VALLADOLID.-Trigo, a 69 Ii2; en Río 
Seco, a 69. Centeno, a 47; en Roa y Peñaflel, 
a 46, Cebada, a 30 reales las 70 libras.
trapas*®» éntratelos'
Vapor «Castilla», de Valencia.
» «A Lázaro», de Melilla.
Vapor «A. Lázaro», para Moiillí 





















rada india, un matiz altamente simpático 
y ennoblecido?.
Realmente esta bella y notable actriz 
tiene mucho talento.
Muy bien la señorita Boixader, musí-* 
queando con mucho guato sus parlamen­
tos.
Faentes hijo, acertó en su papel, aun- 
que no era do lucimiento.
El resto del personal cumplió como 
bueno.
í?^08 h*vo el público aplausos.
« 4 2 £ ¿ £ g ¿ ¡? timU6n ■*“  • * * * .
A l final dé las cuatro jornadas y entre 
las aclamaciones de la concurrencia fuó 
llamado a escena [López Alarcón, reci- 
biando un entusiasta homenaje de sus 
paisanos. : A w
Laureles conquistados con todos 
honores.
CINE PASGUAL1NI
Hoy, en el matinée de las tres y media y 
en las funciones de la noche, Se exhibirá
pór última vei
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Miad Cconbnfca
DE AMIGOS DEL PAIS
P laza d© la Constitución núm. 2 
Abierta d» once a tras de la tarde y de 




J if*TÍ8 ~ DÉSPacIlos de Mcntreal (Cana­
dá) dicen que un importante incendio ha 
destruido los talleres de Graiíd Trúfck 
Ray.wjy Poinstaind Charleé, habiendo 
quedado sin trabajo 1 400 obreros.
Catástrofe
% y re .~ U n a  tremenda explosión ha 
volado los talleres de pirotecnia del Go­
bierno belga.
Temporal
Ferro).—El violento temporal imposi­
bilita el tráfico.
Esta mañana el vapor «Cabo San Mar­
tin» reclamó auxilio, por medio de la si­
rena, pues se encontraba ©n situación di­
ficilísima. . , *
Inmediatamente se enviaron socorros» 
logrando darle remolque y amarrarle en 
el muélle.
LA FIRMA!
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
De Guerra
Nombrando capitán general de lá pri­
mera región, al general Marida.
Idem, Director de íá guardia civil, i 
" rifadon En que Orozco.
Idem, capitán general de Canarias, a 
don Luis Mskanna.
Idem, consejero del Supremo de Gue­
rra, a don Enrique Cortés.
LA POLITICA
LO QUE DIGE E L  PRESIDENTE
Romanones dijo a los periodistas que 
el rey había firmado la primera lista ds 
gobernadores, siguiéndose el criterio de 
que solo figúren en ella diputados, sena­
dores y ex-gobernadores.
No aparecen en dicha lista los gobier­
nos de Madrid y Barcelona.
Respecto a Madrid, el nombre del nue­
vo gobernador se facilitará el Lunes, 
como asimismo el de altos cargos; y en 
cuanto a Barcelona, dependerá la desig­
nación de la conferencia que tendría hoy 
él presidente del Consejo con Alba. ^  
Anunció que el Lunes habrá Consejo. 
Quiere el conde que la semana pró­
xima se ultimo el proyecto de Estado Me
yor central, para que pueda constituirse
a  "  ~"; v"  * ' ‘
Felicitación
Ferrol.—La Cámara de Comerció ha 
enviadó ál ministro de Marina una afasi-
ttMeéiataménts y estudiar los proyectos 
que han ds presentarse, en su áí», a les
La fecha en que éstas reanudarán sus 
labores depende del estudio que precisa 
hacep. ’ - ’ ‘ \  ' Vv 
Nada puede adelantarse mientras Or­
záis no emita opinión.
«««luí « a f t» , »»# -m & |  «a el ministerio, estimando que su labor
Faltan detalles, pero se sabe que las f beneficiérá ios intereses de ia nación y
El conde ha telegrafiado a Jordán» que 
‘afaídpára
va felicitación, con motivo da continuar |  Marrueco^
venga a M dri  a  conferenciar sobre
sos-
Gobernadores
pérdidas materiales son enorme: 
Desgraciadamente el número de vleti 
mas es bastante elevado.
de la marina.
Han sido nombrados gobernadores:
De Almería, don Luis Moret.
De Cádiz, @1 señor Sánchez Anido.
Ds Córdoba» don Agustín da la Serna. 
Da Granada, don Pedro Vitoria Jiraó-
m rn  t t M R b b ) nez.
(ron vuhá'znKm)
;>r Madrid n - í á i ;
Monjas
, Bilbao.—Han llegado varias monjas 
alemanas, hospedándose en el con ventó 
de la Esperanza.
Una de ©lías, que estuvo en ® Raima, 
donde resultó herida en la espalda, du­
rante un bombardeo, ha perdido tres 
hermanos en la guerra.
De los hospitales, en los que sirvió co­
mo enfermara, pinta escenas, conmove­
doras y refiere episodios tristísimos.
Madrid 1 1 -m i.
LOTERIA NACIONAL
He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 11 de Diciembre ds 1915:
NÚMEROS
Tripulantes
Bilbao.—Se encuentran en esta pobla­
ción tríenla y un marinos gallegos tripu­
lantes del buque francés «Amiretl Higo 
Gernilie» que fuá torpedeado por un sub­
marino alemán en ia travesía de Buenos 
Aires & Bardaos.
Los teutonas revisaron ©1 barco, que 
conducía carde* destinada & Francia.
Se le concedió cinco minutos a íá tri­
pulación para salvarse, y sggui ármente 
ruó hundido el buqué.  ̂ »
A causa de haber zozobrado uno de íes 
botes de salvamento perecieron los sesn 
te y cinco hombres qúe !o oaupaban, en­
tre ellos el español Pascual Rey, ayudan­
te de eóciha.
El cónsigncisHo del berso hundido 
abonó él pasaje hasta Henáaya á los tri­
pulantes salvados, los cuales, siguieron 
el viaje desde dicho punto hasta Bilbao.
Han solicitado déi gobernador civil 
que lesi facilite billetes de caridad para 




























S. Faliú de Llobregat 
ilgeoiras
De Haelva, don Ricardo de la Rosa.
Da Jaén, don Pascual Testor.
De Málaga, don Tomás Torres Gue­
rrero.
Di,Sevilla, don José San Martín.
Da Canarias, don Francisco Cabrerizo.
Maura
Interrogado el señor Maura por los 
periodistas, se expresó así: «La constitu­
ción del nuevo Gabinete me ha sorprén-
’li
dido agradablemente, por que parece que 








gües moldes,* y que desaparezca ladea- 
confianza con qué le mira el pueblo.
Me satisfaría, grandemente, podar 
prestarle mi ayuda,para seguir los dsrro- 
tsros que convienen a la patria.
Yo reanudaré la vida política, por que
ministerio de Fomento conferenciando 
con la comisión dé ingenieres que_ m ar­
cha a Hueiva para estudiar los yacimien- 
tos¡mineros, principalmente los de pirita 
de cobre.
Molina presentará el Lunes una pro­
posición en el Consejo superior de Fo­
mento, pidiendo que se haga un estudio 
de la producióñ d* sulfato de cobre yjie 
ios yacimientos que existan en España, 
al objeto de suplir el déficit actual y ver 
la forma, en el porvenir, de nacionalizar 
esta producción, puesto que las primeras 
materias son abundantísimas en Espa­
ña, de cuyo modo no tendremos que ad • 
quirirla en el extranjero.
La importación subo, casi todos los 




Romanones ha manifestado su propó­
sito de no celebrar ninguna interview 
con periodistas españoles ni extranjeros.
Esta determinación no envuelve des­
cortesía hacia la prensa, y únicamente 
se encamina a evitar rectificaciones de 
errores de interpretación, fáciles en es­
tos trabajos,
Las orientaciones de los planes dsl 
Gobierno se encontrarán reflejadas con 
claridad en las notas oficiosas da ios con­
sejos que celebren los ministros y en las 
cuotidianas conversaciones del Presi­
dente oon los periodistas.
Zorita
Esta tarde se posesionó Zorita, cam­
biándose los obligados discursos entre él 
y Calderón.
Aquél elogió la labor da Ó3te, recono­
ciendo haber demostrado excelentes con* 
dicionss para dirigir un ministerio.
Opiniones
Ua periódico publica k s  ópiíilonss da 
varios políticos acerca de la nota qúa 
Maura entregó al rey.
Melquíades Alvarez dice que rsveia 
un pesimismo llevado al úflimo limita.
En cuanto & la deficiencia que donan - 
cis en el estado de nuestra administra­
ción, tiene razón que le sobra.
Lerroux crea que la nota perteneces a 
un revolucionario que ha perdido la 
brújula. Acierta unas veces, y otras ye­
rra.
La responsabilidad de que habla, t am­
bién le alcanza a é).
Maura podría hacsr la revolución, 
apoyado en las derechas, contra ©1 régi­
men, pero nunca dentro dal régimen.
La adhesión de las clases sociales no la 
tendrá nunca.
El señor La Cierva se escusó de emitir 
opinión.
Víllanueva juzga inoportuno lo escrito.
Aunque enciarra—según dicen—mu­
chas verdades, hay algunas qu® no de - 
ben mencionarse, por respeto a las cosas 
y a las personas.
Soris.no califica do bomb® la femosa
at caer Dato han desaparecido los moti- f nota, creyendo que después d® escribirla.,
Sanción
Esta tarde estuvo la mesa del Senado 
en palacio, sancionando él rey la ley que 
organiza eL Cuerpo dé funcionarios téc­
nicos de la Dirección de prisiones.
Subvención
vos que tenis páre permanecer distraído,
Iré, pues, al Congreso e intervendré 
en las labores parlamentarias, y vere­
mos quién me sigue».
Hablando del grave peligro a que ©lu­
dia en la nota que entregara al rey, dijo 
que se referís a 1* cuestión del Medite- 
ZránéO,;al¡liquidarse la cuestión de orien­
te, lo que nos obliga a preparar y refor­
zar nuestras costas.
Se ha concedido una subvención para 
las enseñanzas que mantiene'el párroco 
de San Pablo, de Málaga.
Wotéá é® Máé¥M
cruzar el mundo dé uno al otro lado; 
de los llanos do Flandes 
a las nevadas, cumbres de los Andes, 
sembrar la ruta de épicas hazaña» 
y arrancarle a la tierra .
el botín de los pueblos,\ cpn la guerra, 
con el pico, el que guardé en sus entrañas!
Y de todo este inmenso poderío 
como debe,el,monarca alvvtóstrp brío, 
cuando estáis harto dé batir1 el cobra,
¿qué os vienen a dejar?
. ¡Vuestra persona
como la de un méndigo!...
No tan pobre,
Bsrnal, porque aun me queda mi tizona.
Y si con ella pudo mi osadía 
conquistar el imperio de EIdorado, 
mientras penda este acero a mi costado, 
tiempo será de recobrarlo un día.
Castiga el rey nuestro supuesto yerro
y a un rincón de Castilla nos destierra,..
El es, señora, el único qué yerra,
que, aunque la tierra es pobre, en nuestra
tierra,
a falta de oro encontraremos hierro.
Cuando la f© con la ambición se enlaza, 
labrando en las entrañas de-una raza, 
no hay poder que a su empuje se-resiíta.
Y  o ?  «vi o n Í A V I a  a l v t r f l ' f l í i i  f l 'P . i f l f t t B .
Barcelona.—La r
fallo abaoW1'  i --“diénci* ha dictado 
£: ->*ndo al periodista séñor Disz 
j .redactor de «El Diluvio»,, procesado 
por un'artículo que se consideró ofensi­
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El ministro de Hacienda dijo a los ;■ 
periodistas qu* vanía ocupándose urgen-1 
tgmente dé la prórroga de los prssuptias- ® 
tos, así coaio de cuantos asunto* ;-  
tantas reckm aa ate»riA“ ,uipor-
> íikid —v,ll#
Posesión
El Lunes Se posesíónará el ssñor Zuri­
ta dala Dirección ganeral de Obras pú- 
nticás. ‘
debió dimitir la presidencia d® ia Aq̂ @  . 
mis efpsñola.
Vázquez Mella cree que Maura se ha 
salido de les moldes de íes partidos tur­
nantes y tendrá que actuar dssáe fuera, 
|  pues también desde fuera s® gobierna, y 
I a veces, más <?ficazm«ntíL 
$ Pablo Iglesias declaró qua Ja nota hu~ 
f  bo de causarls malísima impresión; a su 
I juicio solo puede verse qu® cada vezs© 




Paraca confirmarse que será nombra­
do subsecretario de Instrucción el señor 
Ortega Gasset.
• T a o im io s x io E i  ...
íSSS
El ssnsdor señor Molina estuvo an al
• ^  Gómsz Ghaix visitó *1 miRis- 
iro d® la Guerra, solicitando que no re ­
dujera el servicio de los vapores correos 
diarios entre Melilla y Málsga, pegún in­
teresara de su antecesor.
Dljole, también, qu* los ministerios de 
la Gobem&cón y Estado emitieron yn 
informe, manteniendo la necesidad 
servicio diario, y solo al ministerio da 
Marina So hizo manifestando qua no ten- 
?dría inconvenienta sn accederá la re­
ducción.
El ministerio da la Guaira estudia 
el asunto, esperándose que el ggneML 
L»«fU»iaLí<n*sfW<r-BiÍ!rnJO qiílt G0DÍÍÜ8- 
ción y Estado, diiintiendo d® Marina.
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de
 si el amor le sirvé'd© ácíóate, 
¿para forjar las armas del,combate 
hierro es precisó. ¡El oro se conquis
Lá obra, que ha sido montada coa todo 
lujo d<$ deícnae, pri morosa menté, obtuvo 
un® iiitsrp ís tsc i^  iñmejóíabí®.
Todas k s  deccTactones gustaron mu­
cho, ssp^ciairDsnts !á détgé^üiiilo acto, 
cuya a:cción éé;desarroIlé: ® borfa de úá 
galeón.
Tambiéa ha sidq vesUda ajuétándos® 
en todo * la época an que sé áesénvueiv© 
el drama. x
Paco Fusníss, sobre quién descansa 
todo el peso do l- obriR,' dijo sus versos 
magistralmente* como es tradicional en 
el gran ación, ááhdV ai parsofaje que 
interpretaba, Don Lope de Quirós, todte 
la bravura, to^é la indomable altivez, 
qúe idearoúdoé áútbrefe. |
Su éxito fuó grande, unánime’y mere­
cido, siendo ovacionado coa entusiasmo 
al final de algunos parle monto» y de loé 
cuatro actos.
Julia Delgado Caro hizo unlT' creacióp 
de su papel de Maya, dando a la in»pl¿
LOS MOHTCANO DE PARÍS
.. , , , -l'- • chj ‘I l*1-"'' a,
lo que queréis decir. Éra simplemente monsieur 
Valgeneuse,
—¡Mr. de Valgeneuse!—replicó la joven, 
i.4 —El mismo—dijo Mr. Marande—; y ahora que* 
rida Lidia, ¿me permitís encender mi bujía?
Y diciendo así, Mr. Marande encendió en elec­
to su bujía en la lámpara de la estufa, y aleando el ta­
piz, desapareció diciendo:
—Al momento vuelvo, señora.
Vuelvo...—repitió maquinalmente madama de 
Marande.
En efecto; ¿qué iba a pasar?¿cuál iba a ser el asunto 
de la conversación que Mr. Marande iba a tener con 
su mujer? El semblante def Banquero, a la verdad, no 
éra muy amenazador; ¿pero quién podía fiar en el ros­
tro del banquero? ¿De qfué Sé iba a tratar pues? Sin 
diudá el Escándalo' de Mr. áé Valgeneuse podía intro­
ducir una gran turbación en el corazón de Mr. Maran­
de. Daba toda su libertad á condición de evitar el es­
cándalo. ¿Pero éra ella lá causa dé este escándalo? ¿Y 
si no era ía causa, un hombre tan equitativo, diga­
mos más, tan indulgente como lo era Mr. Marande, 
podía hacerla responsable?
tj Sin embargo, a pesar de estas reflexiones, a pesar 
. ¡de los antecedentes que no la permitían temer, ma­
dama de Marande sintió un estremecimiento en todo 
su cuerpo, y al oir a su marido decir por segunda vez 
¡Soy yo! respondió con voz apagada. ¡Entrad! Mon­
sieur Marande entró, dejó su candelero y su cartera
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en una cónsola, y acercando una silla, se sentó junto 
al lecho de su mujer.
—Perdonad, mi querida Lidia, lá incomodidad 
que os causo-dijo consu voz más dulce-; pero el rey 
m e espera mañana a las nueve, y no podré hallar en 
todo el día un momento en que hablar tranquílamela 
té con vos.
—Estoy a vuestras órdenes, caballero “-dijo en el 
mismo tono madama de Marande.
* -  ¡Ah! ¡a mis órdenes!—murmuró el banquero,
tomando por segunda vez la mano de su mujer y be­
sándola no menos respetuosamente que la primera—; 
¡1 mis órdenes! ¡qué palabras! a mis súplicas cuando 
más. Si alguno tiene aquí el derecho de dar órdenes, 
querida amiga, sois vos y no yo. Os suplico que no 
lo olvidéis.
—Estoy avergonzada de vuestras bondades, caba­
llero-balbuceó la joven.
—A la verdad, me ponéis coníu o; lo que llamáis 
mis bondades, no es más que justicia, os lo aseguro; 
pero no quiero abasar de vuestros instantes, y voy a 
hablaros del, objeto de nuestra; conversación. Sólo 
me permitiréis haceros una pregunta que ya creo 
haberos hecho antes de ahora, ¿Os gusta Mr. de Val-»*
—En efecto, caballero, me habíais hecho ya esa 
pregunta, y os he respondido que no; ¿por qué in­
sistir? , 1 t %» Y _





Domingo 1 2 de Diciembre
Sobre los gobernadores
Ha sido nombrado gobernador da Gui­
púzcoa, ©i señor López Moni».
Dícsse que qmzás sa varíen algnnos 
gobernadores.
Diario Universal
Refiriéndose «Diario Universal» a la 
declaración ministerial, dice que la rei­
teración de neutralidad ha producido en 
la opinión satisfactorio efecto^
Conste—añade—que España seguirá 
neutral en el conflicto europeo.
Luego, contestando a los comentarios 
de «La Epoca» acerca de la constitución 
del Gobierno, escribe que ya pasaron 
aquellos tiempos de los Gabinetes unifi­
cados que se formaran por un grupo de 
amigos íntimos, todos ellos supeditados 
al pensamiento rígido y tiránico de un 
director. .
Ahora estamos en una era novísima, 
en que los Gobiernos descansan sobre 
bases amplias.
Aún careciendo da otro mérito, el Ga­
binete actual tendría suficiente con ser 
el primero así constituido, para que me- J 
reciera aplausos. ; w "
Es cuanto a la declaración ministerial, 
as absolutamente patriótica y no tenía 
menos que repercutir en la opinión, que 
la ha acogido con gran complacencia.
Dato
El señor Dato asistió esta tarde al 
Círculo conservador,donde se congrega­
ron muchos diputados, senadores y ex-
ministros.
Con todos habló, exponiendo^ su pro­
pósito de inaugurar una campaña políti­
ca para conseguir la más verdadera co­
hesión da las fuerzas conservadoras,
Dificultades
Nos dice Romanones que en el nom-  ̂
bramiento de gobernadores tropieza con : 
dificultades, en razón a haber para cada 
vacante, cinco aspirantes, por io menos.
LA QUERRÁ 
EUROPEA1
o r íSSeí Ss gjjt
De Atenas
Conferencia
Los ministros de la cuádruple! «enten­
te» se trasladaron ayer a la residencia 
de Skuludis, conferenciando en Consejo.
Parece que se trata de una nueva ges­
tión de la «entente».
Audlenoia
Mr. Guillermín, ministro de Francia, 
fué recibido ayer por el rey Constantino.
Franceses y  búlgaros
Informas particularas de Doiran dicen 
que los búlgaros han reanudado los ata­




El embajador alemán conde Berna- 
dorff comunica al ministro de Negocios 
extranjeros que los agregados militaras 




Desde Marsella telegrafían a «Le Pe- 
tit Journal», que la policía ha detenido a 
tres españoles que pretendían comprar 
grandes cantidades de platino, para re­
vendérselo a los alemanes.
Los detenidos, que ya habían logrado 
comprar 2.060 francos de platino, com- 
paracerán ante un constjo de guerra. 
g¡¡ ü  Acuerdo importante
Los perióiicos parisinos dicen de los 
recientes consejos de guerra que en Pa­
ría celebraran los aliados, que se ha 
acordado conservar Salónica, como base 
de operaciones y en espera de la hora de 
la ofensiva general.
Los aliados informan al Gobierno grie­
go, pare que tome, a la vista de esta 
resolución, una actitud definitiva.
Comunicado
La noche transcurrió tranquila, excep­
to en la Champagne, donde a pesar de le 
persistente lluvia, se señalaron comba­
tes de fusilería y torpedos aéreos.
Nuevos detalles de la jornada de ayer 
confirman la actividad de nuestra arti­
llería, entre el Oise y el Aisne, llanura 
de Quennevieres y región Veisdrosse.
Nuestros cañones averiaron grande­
mente las obras y atrincheramientos 
enemigos.
Juioios
La prensa francesa, comentando la 
formación del gabinete Romanones, coin­
cide sn estimar que el ministerio Dato 
aplicó e interpretó con lealtad la neutra­
lidad española, y Francia así io ha apre­
ciado.
Esta lealtad—añaden—la encontrare­
mos en el Gobierno Romanones, quien, 






En el frente occidental no ha habido
cambios.
Cerca de Khoumak, un aeroplano 
susriaco cayó e i  nuestras lincas.
Ninguna novedad respecto a Turquía
^ Dicen de Persia, que a mitad del cami-  ̂ nidad de ideas con el rey. 
no de Teherán a Hemadaa derrotamos 
varios destacamentos turcos y alemanes, 
compuestos da miliares de gendarmes 
persas mercenarios, armados con artille­




En v&rios punios se registraron pe­
queños encuentros, cogiendo los nues­
tros algunos prisioneros.
Continúan mostrando actividad ambas 
artillerías, dispersando nuestros tiros di­
versos grupos de obreros militares en 
Cimyms y valí® de San Pejeggrino.
Conferencia
Grey, Kitchner, Briand y Gallieni ce­
lebraron una nueva conferencia en el 
ministerio de Negocios Extranjeros, asis­
tiendo además Obierne y el coronel Hitz- 
; gerald.
1 Las cuestiones de carácter urgente que 
trataron, justifican la venida a París. 




|  Cablegrafían de Easfon, que una ex- 
f plosión, producida por una chispa, das-
«hu?»» j - „»vS0.*__  f  truyó el teller da la fábrica de pistones y
Ln noche del 9, el enemigo intentó va- I detonadores de Bethleem Shil Company, 
rías veces forzar nuestras líneas de Osle- |  resultando ua muerto y varios heridos, 
vía, siendo rechazado.
Un aeroplano enemigo bombardeó, sin 
causar daño, el valle de Dafne. ? renC]
Bombas f „„M
Sobra Ancosa voló esta tarde una es- ¡ 
cuadrilla de aviones enemigos, que dejó § 
efees* varias bombas en la población, can- j  
sanáo la muerto a dos personas y resul- |  
íando varios hsridos. §







_____ comenta las palabras del
ér alemán en las que proclamaba 
que los aliados, sintiéndose vencidos, 
quieren la paz.
Dicen los periódicos que la mejor res­
puesta a esas frases está en las oficinas 
de reclutamiento, que aparecen atestadas 
de jóvenes que se presentan voluntaria­
mente, viendo que cada día es más firme 
nuestra convicción de alcanzar la vic­
toria.
El «Daily .Telegraph» dice: «Podemos
inva-inspeccionado las tropas Linchar y lqcharemoshasta que el  
que ee extienden en la imea übi strypa. |  sor haya sido rechazado y castigado.
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y seis meses suelen ocasionar grandes cambios en el
animo de una mujer.
—Pues bien, os repito que no como entonces.
—¿No le tenéis el menor afecto?
—N o —repitió madama de Marande.
—¿Estáis segura de ello?.
—Os lo afirmo, os lo juro. Y lejos de eso, siento 
hacia él una especie de...
—¿De odio?
— Más que eso... de desprecio.
—Es singular, ¡cómo amamos y aborrecemos las 
mismas cosas y las [mismas personas, querida Lidia! 
Ved pues un primer punto en el cual estamos de 
acuerdo; no tardaremos en estarlo sobre los demás; 
estad seguro de ello. Pues bien, supuesto que odia­
mos y despreciamos tanto a Mr. de Valgeneuse, ¿por 
qué le encontramos en vuestra escalera a hora tan 
avanzada de la noche? cuando digo nosotros, supon­
go que vos podríais haberle encontrado lo mismo que 
yo; porque no estaba en casa por vuestro gusto, ni 
por vuestra invitación, ¿no es así?
—No caballero: de eso os respondo.
—Pues bien, no habiéndole yo autorizado a ve­
nir «continuó el banquero —¿queréis ayudarme a des­
cubrir por qué causa, o bajo qué pretexto se encon­
traba aquí, sin invitación, contra nuestra voluntad, y 
a esas horas?
¡r “Caballero--dijo la joven turbada— , por gran-
— — -
Nuestro país, igual que Francia, Ru­
sia e Italia sigue unido y firme en su 
propósito de continuar la guerra hasta 
el final.
«The Standard» dice $ue| la victoria 
que se achaca a Alemania es una pura 
divagación del espíritu tudésco, cuando 
dice que no se halla dispuesta a reparar 
los daños causados. >
Nosotros persistimos en la guerra has- 
tai alcanzar el triunfo completo.
«The Times» dice que no habrá paz 
mientras Alemania no se muestre dis- 




Se asegura que dos divisiones germá­
nicas ocuparon esta mañana a Cneogsli.
Los búlgaros están fraccionados en 
tres ejércitos, distribuidos cerca de la 
frontera servia.
i El primer ejército se encuentra en la 
[ región de Nisch, el segundo en Prilep y 
el tercero vigila la frontera rumana.
De Ginebra
Nueva campaña 
«La Gaceta de Colonia» dice que los 
aliados han emprendido una nueva cam­
paña en los Dardanalos.
Trescientos aeroplanos intentaron des­
truir algunas líneas estratégicas.
La actividad de estos últimos días de­





Havre.-r-Dican los periódicos que pa­
san de mil los heridos que han resultado 
en la catástrofe, siendo bien pocos los 
muertos relativamente.
Numerosas barracas instaladas en las 
proximidades, donde se alojaban los 
obreros de la pirotecnia, quedaron des­
traídas.
Las tropas de la guarnición 'proceden 
al desescombramiento.
Comunicado
París.—Dice el comunicado de la no­
che que los duelos de artillería fueron 
internos en Bélgica, en la región de Hat­
ees y en Artois, cerca del valle de Ro- 
clincourt. ^
En la región de Roye nuestras bate­
rías lograron dispersar lás tropas qUe 
que custodiaban los oonvoyes enemigos 
por la carretera de Villares a Argonna, 
Al norte ¿® Fourt París hicimos ex­
plotar dos hornos y destruimos las gale­
rías de los trabajos mineros del ene­
migo.
En los Altas del Músa, sector del bos­
que de Bouchct los tiros de nuestra arti­
llería hicieron grandes destrozos en las 
trincheras de la primera linea enemiga.
El cañoneo es muy violento en varios 
puntos de Alsacia.
£|Del ejército de oriente dicen que en la 
jornada última los. búlgaros atacaron 
casi todo el frente francés, haciendo el 
principal esfaerzo en nuestra izquierda.
Todos los ataques del enemigo fraca­
saron.
Recluta
Londres.—El nuevo reclutamiento to­
ma tal incremento, que hubo necesidad 
de habilitar toda la parte de las nuevas 
oficinas auxiliares, no podiendo el per­
sonal atender a las demandas.
Caso de que continúe la afluencia, se 
prorrogará hasta el Miércoles.
Designación
París.—Para jefe del Estado' Mayor
general ha sido designado el general astelnau. Balance
Madrid.—Según el balance del Banco 
aumenta el oro 5.223.681 pesetas y la
plata $.666.898.
Por contra disminuyen los billetes 
3.632 575.
C IN E P A S C U A L IN I  
Mañana
ti pantomima át ia wairtc
Intenso drama de la vida elegante in­
terpretado por la genial artista
LEDA GYS
Cspcctácntis pfiMicos
T e a tr o  P r in c ip a l  
Onofroff, el «brujo» de la ciencia ocul­
ta, hizo anoche su aparición en el deca­
no de nuestros coliseos, después de uñ 
lapso de tiempo de veintitrés años.
El prestigio de este extraño artista, 
sngestionador de voluntades, atrsjo nu­
merosísimo público, viéndose lleno el
teatro.- . .
El auditorio, maravillado de cuantos 
experimentos realizó Onofroff, tributóle 
ovaciones entusiastas.
De estos honores gustaron también el 
ilusionista Wetri y el exeóntrioo The- 
Sivo-Govaus,
El exceso de original acumulado a úl­
tima hora noa impide conceder el espa­
cio merecido a este espectáculo realmen­
te notabilísimo, pero meñzna lo hare­
mos.
C in e  P a sc u a lin i  
Hoy se exhibe por segunda y última 
vez la grandiosa película de la conocida 
marca Nordisk «La hija del contraban­
dista», i que anoche, día de su estreno, 
alcanzó, pues no había ninguna locali­
dad vacía.
Figurarán en el programa otras y en 
el matinée de las tres y media habrá re­
galos para los niños.
S a ló n  N o v ed a d es  
Como era de esperar, dados los tíióri- 
tos y las simpatías de Llovet, que debu­
taba anoche, el salón estuvo totalmente 
lleno.8 .
El popular artista, tan estimado en 
Málaga, fué recibido con grandes aplau­
sos.-
Llovet, que está muy satisfecho de su 
actuación en Máiag*, variará todas las 
noches el programa, y hoy,en la función 
da tarde, luchas áa sn proezas de gracia,
ambos diminutos personajes.
C ine M oderno
El pasado Domingo hizo su debut en 
este cine, obteniendo tvn gran éxito, la 
notable cancionista Dalia Violet.
El públ co no cesó de aplaudirla en 
cuantos números.ejecutó. # %
Tambióa tomará p&ris en l&é fanc o- 
nes de hoy.
En el programa de pe íau!as merece 
especial mención )a iituiade «Gomo una 
hermana», de interesante argumento.
Para muy en breve anuncia i* empre­
sa la reaparición del popular duetto Cas­
tro Ossorio, que tintas simpatías con­
quistó en Málaga.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa la convocatoria de oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Correos, por la 
clase de oficiales quintos, a fin de cubrir 200 
plazas que se juzgan necesarias para el ser­
vicio. . . J
—Circular de la seeción de asuntos milita­
res de este Gobierno participando la prórroga 
por otros cuatro meses de las licencias conce­
dida por real orden de 30 de Marzo último.
—Edictos de varias alcaldías y requisito 
rías de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios aprobados por los 
Ayuntamientos de Alhaurin de la Torre y 
Moclinejo, para cubrir el déficit de sus presu­
puestos formados para el afio 1916.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
durante el mes de Septiembre de 1915.
—Continua la lista de sefiores nombrados 
por la sala de Gobierno de la Audiencia Terri­
torial de Granada, para ejercer, durante el 
afio 1916, el cargo de adjunto de los Tribuna­
les Municipales
—Circular de la División Hidráulica del 
Sur de España, dando un plazo de quince 
días para |la presentación de reclamaciones 
contra el proyecto de abastecimiento de 
aguas de'Comares. 'P- V  ^
—Anunció de la quinta inspección del dis
trito forestal de Málaga sobre subasta de
S vechamiento del monte Pinar, de laju- cción de Competa. \
AMENIDADES ’ I
Un agricultor tiene un hijo pintor. Duran- i 
te las vacaciones va éste a ver a sus padres, i 
— ¡Padre deme usted un abrazo!—exclama 
loco de alegría al entrar en su casa.—Me han 
dado segunda medalla^n la Exposición!
—¿Segunda nada más? ¡Vergüenza debiera 
darte! A la vaca le dieron primera medalla el 
mes pasado.
 ̂ . I
Una anciana pide limosna a un usurero:
—Tome usted diez céntimos,-pobre mujer, 
y no mendigue usted más.
** *
En la esencia:
—¿Cuál es el idioma universal?
—El esperanto.
—¿Y quién lo habla?
—Nadie.
J O V E N
con buen* letra désaa colocación, bien 
per* oficinas o encargado de almacenes; 
tiene práctica cantsrcial.
Referencias y garantice inmsjorabls?. 
Dirigirse por escrito a esta Adminis» 
Iración a J. Ri
A  lo s  fa b r ica n tes  d e  h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrece jsfa mo­
linero, práctico en todos ios sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se dseeen.
En la Administración de este periódico 
informsrár». _____"
i - ARTES-NORI ¿S
í  rnm®mrn V A L B B O  da P IN T O  
- Para saov©r por teda cls&a •de 
* Verdades.' gareaik
5 del áeble á<§ axtráccióa ? is l  "cfeRs 
|  a iodos los aparatos para riegos 
I Pedid precios y datos de «ais d* 690 
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I t o ia la d o a e s  e lé c tr ica ! _ 
¿lases ¡a p r e c io s  m n y  ©cc“ 
S sllos para  calecct
StK iim l: T o r r  if o s  9 2 ,  Pa
■ :€ $ P E G T A C U ;k !
TEATRO CERVANTES -G ran  co 
cómico-dramática de Francisco Fuer 
Función para hoy:
A las cuatro de la tarde: «El tren t. 
A las 8 y Ii2: «La tizona». 
Asistiendo don Enrique Lcpez Alar
torda la obra.




TEATRO PRINCIPAL. — Hoy Do 
)9 grandes funciones.dos w ,
Por tarde a 4 y media y noc__
Segunda representación por el 
perimentador Onofroff, en unión 




TEATRO VITAL-AZA.—Compañía u 
zuela y opereta dirigida por el primer 
Antonio Moreno.
Función para hoy:
A las 4 y ij2 tarde: «La niña de los 
y «La alegría de la huerta».
A las 8 y 1̂ 2: «Doloretes».
A las 9 y «Los chicos de la escuela».
A las 10 y lj2: «La gatita blanca».
Precios: Butaca, 0‘60.—General, 0‘20. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género. ' '
Todas las noches magníficas películas. 
Precios: Butaca,0̂ 60 céntimos; Genei ' 
C13QS1 PASCUALINI.—-El mejor del 
Alameda de Carlos Haes, próximo alBa 
Hoy s acción eontitnua de 7 y do 
la noche.
Los.Míéroolea y Jueves Pathé Periód 
Todos los dias grandes estren os ­
mio gos y dia festivo matinee a las 
la tarde.




Grasdgs Radones m  clneseatíi, 
las aechác, exhífeléndeae escogidas 
CINE IDEAL —(Situado en la 
los Moros.)
Todas las noches magnificas pelic 
su mayoría estrenos.
SALON VICTORIA lUGSNlA.-(Sift 
«s la F lan  de la Merced).
• '.Tedas jM Rschus exMbisién Se 
wímteri, m  sa mst.v't-ría-estrenes.
CINE MODERNO— (Situado en 
eos);
Gran función de tarde y noche 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR.-PozosDuIcea 81
mat
U.
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'•Sólo euesta OH real.
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en efecto, no comprendía adonde iba a parar su ma­
rido.
—Es muy sencillo sin embargo—replicó monsieur 
Marande, subía a vuestra habitación con el deseo de 
hablar algunos instantes con vos, como he tenido el 
honor de deciros; subía tranquilamente Con mi can- 
delero en la mano y mi cartera debajo del brazo, cuan­
do un hombre que bajaba precipitadamente vuestra 
escalera me ha dado un tropezón tan violento, que se 
me caído la cartera y se me ha apagado la luz. Os pido 
permiso pues para encender mi bujía e ir a buscar mi 
cartera.
—Pero^-preguntó con cierta timidez madama de 
Marande—, ¿quien era ese hombre?
—No lo sé, pero de todos modos iba a ¿Urle un 
mal rato, creyendo qué era un ladrón que venía en 
busca de mi caja. No obstante, luego cambié de reso­
lución pensando que quizá era algún amigo vuestro 
y he venido a consultaros.
—¿Y habréis conocido a ese hombre?—preguntó
balbuciente madama de Marande.
— Sí, a lo menos, me parece.
—Y... puedo preguntaros... ■■■::
La voz expiró en los labios de la joven; temblaba, 
no fuese Juan Robert el que su marido había encon- 
trado.’ J  ?
— Ciertamente que podéis preguntarme quién 
era— replicó Mr, Marande— , porque creo que es eso
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LABORATORIO M
% PRIMERA CASA ES PA Ñ O LA  
i  DEDICADA A LA ELABORACIÓN 
de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
BARCELONA
A N T OlN IO V IS  E U  O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELEC TB"
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